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POVZETEK 
Namen diplomskega dela v teoretičnem delu je predstavitev pojma izobraževanja in 
učenja ter motivacije posameznika o odločanju za dodatno izobraževanje. V empiričnem 
delu obravnavamo motivacijske faktorje za dodatno izobraževanje posameznika in jih 
skozi empirično raziskavo tudi raziščemo ter primerjamo med letom 2006 in 2016. V 
raziskavi je bila uporabljena metoda anketnega vprašalnika. 
Raziskava je potrdila, da se povprečna starost udeležencev dodatnega izobraževanja niža. 
V raziskavi je v letu 2006 sodelovalo 42 študentov in leta 2016 16 študentov izrednega 
študija Univerze v Ljubljani, Fakultete za upravo, ki so študij opravljali v dislocirani enoti v 
Mariboru. Omejitve raziskave predstavlja nereprezentativen vzorec, ki je bil zajet v 
raziskavo in je relativno nizko zanesljiv za posploševanje. 
Cilj diplomskega dela je bil raziskati faktorje za dodatno izobraževanje posameznika. 
Rezultati kažejo, da, če so še leta 2006 v ospredju bila faktor napredovanja ali ohranitve 
delovnega mesta, v letu 2016 prednjači faktor želja po znanju in razgledanosti kot 
motivacija za dodatno izobraževanje. Raziskava kaže, da je zelo pomemben dejavnik pri 
dodatnem izobraževanju posameznika družina, ki ga mora spodbujati.  
Obenem diplomska naloga predstavlja aplikativno vrednost za vodstva izobraževalnih 
institucij, saj daje vpogled v trende motivacije za dodatno izobraževanje. Izobraževalne 
ustanove se morajo vse bolj boriti za pridobitev študentov, saj navsezadnje konkurenca 
na področju izobraževanja ni več le lokalna, temveč postaja globalna.  
 
Ključne besede: motivacija za dodatno izobraževanje, izobraževanje ob delu 
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SUMMARY 
COMPARISON OD MOTIVATIONAL FACTORS AT DECISION OF AN 
INDIVIDUAL FOR ADDITIONAL EDUCATION 
The aim of the thesis in theoretical part is a presentation of the notion of education and 
learning and motivation of the individual on deciding for additional education. In the 
empirical part we handle the motivating factors for the further education of the individual 
and through empirical study also investigate and compare between years 2006 and 2016. 
Method of questionnaire was used in research. 
The study confirmed that the average age of the participants of further education 
decreases.  
In a study in 2006 42 students and in 2016 16 students of part-time studies at the 
University of Ljubljana, Faculty of Administration, which performed in dislocated unit in 
Maribor, took part. Restrictions research represents unrepresentative sample, which was 
included in the study and it is the relatively low for reliable generalization. 
The aim of the thesis was to investigate the factors for the further education of the 
individual. The results show that, if in 2006 in the top priority was a factor of promotion 
or preservation of work position; in 2016 the forefront factor is thirst for knowledge and 
horizons as a motivation for further education. Research shows that a very important 
factor in the further education of the individual is family, which must encourage him. 
At the same time the thesis represents applicative value for the management of 
educational institutions, as it gives an insight into the trends of motivation for further 
education. Educational institutions must increasingly fight for the acquirement of 
students, because after all competition on field of education is no longer local any more, 
but it is becoming global.  
Key words: motivation for further education, education on work 
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1 UVOD 
V zadnjih letih je prišlo do gospodarskih in ekonomskih sprememb, na katere je poleg 
drugih dejavnikov močno vplivala tudi ekonomska kriza, ki se je začela v letu 2006. Stečaji 
in zapiranja podjetij, razna prestrukturiranja, spremembe na gospodarskih trgih in druge 
okoliščine so povzročile tudi velike spremembe na trgu dela. Nezaposlenost in potrebe po 
določenih kadrih so sicer motivirale posameznike k prekvalifikaciji ali dodatnem 
izobraževanju, vendar raziskave kažejo, da to niso glavni razlogi za motiviranost 
posameznikov za vpis v izredni študij. 
Motivacija za izobraževanje je neka naravnanost, splošna želja po učenju in znanju ter 
odprtost za sprejemanje novih spoznanj. S spreminjanjem življenjskih situacij, s starostjo, 
spolom in družbenim položajem se spreminjajo tudi razmere in potrebe posameznika. 
Motivacija posameznika se torej spreminja pod vplivom različnih dejavnikov. Razlogi za 
izobraževanje so celostni in večdimenzionalni ter jih ni mogoče omejiti le na motivacijo za 
učenje. Odločitev za izobraževanje je interakcija zunanjih in notranjih dispozicijskih 
dejavnikov.  
Analize raznih avtorjev kažejo, da so motivacijski faktorji za odločitev o dodatnem 
izobraževanju različni. Rojec (2012, str. 42) na primer navaja, »da so anketiranci kot 
motivacijski faktor najvišje ocenili spoznavanje novosti na strokovnem področju, 
pridobivanje novega znanja in večjo osebno konkurenčnost na trgu dela.« Rahne (2008, 
str. 41) ugotavlja, »da ima pri odločanju za dodiplomski študij velik vpliv družina in 
prijatelji.« Jelenc (1989, str. 96) je ugotovil, da sta pridobitev novega znanja in lasten 
razvoj ter uspešnost pri delu najpomembnejša motivatorja za odločitev o dodatnem 
izobraževanju. Bera (2010, str. 376) pa ugotavlja, da so najpomembnejši motivi večja 
možnost zaposlitve, uspešnost pri delu in v stroki ter pridobitev novega znanja za lasten 
razvoj. Ob tem lahko uporabimo misel Kranjca (1982, str. 221), ki pravi, »da za 
izobraževanje posameznika nikoli ni pomemben samo en motiv, ampak se lahko pojavlja 
več motivov hkrati. V sklopu različnih motivov običajno postane eden motiv dominanten in 
odločujoč, da se posameznik odloči za izobraževanje. Odločitev ni odvisna le od 
posameznika, odvisna je tudi od celotne družbenoekonomske situacije, v kateri se 
posameznik znajde.« 
Pri pregledu raznih raziskav nismo našli nobene, ki bi ugotavljala spremembe 
motivacijskih dejavnikov v daljšem obdobju. Predpostavljamo, da so se zaradi družbenih 
in ekonomskih sprememb okoliščine spremenile, kar je lahko vplivalo tudi na spremembe 
v motivacijskih dejavnikih posameznika za odločitve o dodatnem izobraževanju. Za 
ustvarjanje uspešnejšega okolja se postavljajo tudi določeni nacionalni cilji, ki so povezani 
z izpolnjevanjem razvojne strategije Evropske unije (v nadaljevanju EU) in strateških 
razvojnih usmeritev Slovenije. Cilj je ustvarjanje bistveno uspešnejšega inovativnega 
okolje in razmer za razvoj človeških virov. Za uresničitev ciljev so nujne bistvene 
spremembe šolskega in raziskovalnega okolja.  
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V teoretičnem delu bomo predstavili definicije izobraževanja, opredeli pojme učenje in 
izobraževanje, pojme vseživljenjskega učenja, opredelili motivacijo za dodatno 
izobraževanje, dejavnike za dodatno izobraževanje in ovire pri odločitvi za dodatno 
izobraževanje. V empiričnem delu bomo izvedli raziskavo motivacijskih dejavnikov za 
odločitev o dodatnem izobraževanju. 
Namen raziskave je opraviti pregled domače in tuje strokovne literature s področja 
izobraževanja in motivacije ter izdelati analizo ankete, ki prikazuje mnenja anketirancev o 
motivih za odločitev o dodatnem izobraževanju. Izvedli smo empirično raziskavo, v kateri 
smo primerjali rezultate enake raziskave, ki je bila opravljena pred desetimi leti, in 
rezultate analize ankete v letu 2016, Rezultati analize predstavljajo pomoč izobraževalnim 
ustanovam pri oblikovanju njihove izobraževalne politike, ki bo upoštevala tudi 
spremembe okoliščin in razlogov, kateri vplivajo na današnje odločevanje posameznikov 
za dodatno izobraževanje. V pomoč je lahko tudi vodjem in kadrovskem osebju v 
podjetjih, ki strmijo k čim večjem izobraževanju svojih kadrov. Ti bodo lahko na podlagi 
rezultatov analize pri spodbujanju svojih kadrov k izobraževanju izbirali med ustreznejšimi, 
sodobnejšimi motivatorji.  
V raziskavi smo raziskali motivacijske dejavnike o odločitvi za študij ob delu, ovrednotili 
ovire pri odločitvi in ugotovili cilje, ki jih študenti želijo doseči ob dokončanju študija. 
Predstavljamo, kakšno vlogo imata na študij ob delu družina in okolje, v katerem živimo, 
ter kakšno vlogo imajo lastne odločitve posameznika. 
Da bi dosegli namen diplomske naloge, smo si postavili naslednje cilje: 
 raziskati, kateri so najpogostejši motivatorji udeležencev za odločitev o dodatnem 
izobraževanju, 
 ugotoviti razlike v motivacijskih faktorjih danes in pred desetimi leti ter oceniti, zakaj 
je prišlo do razlik. 
V diplomskem delu bomo preverjali naslednje hipoteze: 
H1: Povprečna starost udeležencev dodatnega izobraževanja se niža. 
H2: Ohranitev delovnega mesta danes ni najpomembnejši motivator za vključitev v 
dodatno izobraževanje. 
H3: Udeležence dodatnega izobraževanja bolj motivira pridobivanje večjega znanja in 
možnost napredovanja v službi kot pred desetimi leti. 
V teoretičnem delu so uporabljene metode zbiranja in analiziranja domače ter tuje 
strokovne literature s področja izobraževanja in motivacije ter njunih apriornih dimenzij. V 
tem delu so opisani pojmi, spoznanja, stališča, trditve in rezultati raziskav domačih ter 
tujih avtorjev s pomočjo: 
 deskriptivne metode, s katero smo opisali pojme in ugotavljali dejstva; 
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 metodo kompilacije, s katero smo povzeli spoznanja, stališča, sklepe in rezultate 
drugih avtorjev; 
 metodo komparacije, s katero smo primerjali dela različnih avtorjev, in 
 metodo klasifikacije, s pomočjo katere smo definirali različne pojme.  
Teoretičen del diplomske naloge razčlenjuje pojme o izobraževanju na splošno, o razliki 
med pojmoma izobraževanje in učenje ter opredelitvi pojma vseživljenjsko učenje. 
Nadalje bo razčlenjena motivacija za dodatno izobraževanje, opredelitev samega pojma 
motivacija, obdelani bodo motivacijski dejavniki ter tudi ovire, ki so prisotne pri odločitvah 
za dodatno izobraževanje. Na koncu pa bo še govora o posamezniku in njegovih 
odločitvah. 
V praktičnem delu diplomske naloge smo uporabili metodo anketiranja s klasično in 
spletno anketo. V raziskavo smo povabili študente Fakultete za upravo, ki študirajo ob 
delu. Pridobljene rezultate smo primerjali z rezultati ankete, opravljene med študenti 
izrednega študija pred desetimi leti. Taka anketa je bila izvedena med izrednimi študenti, 
ki so predavanja v sklopu Fakultete za upravo obiskovali v študijskem centru IZUM v 
Mariboru. Za analizo rezultatov smo uporabili program Microsoft Excel ali SPSS. 
Pridobljene podatke smo tudi analitično in grafično predstavili.  
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2 OSNOVNI POJMI IN TEORETIČNA IZHODIŠČA 
Pojem izobraževanje v slovenskem jeziku pomeni »načrtno razvijati sposobnosti in 
seznanjati z dosežki različnih področij človekove dejavnosti« (SSKJ, 2016). Izobraževanje 
torej pomeni nek proces oziroma namensko dejavnost, kjer se povečuje znanje in/ali 
obvladovanje veščin. Ko razmišljamo o izobraževanju, nam podzavest slika predstave o 
učilnici in otrocih, ki sedijo v šolskih klopeh. To je tradicionalna oblika z otroci ali 
mladostniki, ki jih poučujejo učitelji. A danes govorimo tudi o vseživljenjskem 
izobraževanju, kjer že sama besedna zveza pove, da se izobražujemo celo življenje. 
Posledično je izobraževanje lahko pojmovano kot osnovna dejavnost pridobivanja znanja, 
ki je lahko znotraj uradno za dejavnost izobraževanja registriranih ustanov (šole, zavodi, 
fakultete), torej formalno, ali zunaj za to dejavnost registriranih ustanov – torej 
neformalno izobraževanje, ki se lahko odvija v katerem koli življenjskem obdobju. 
2.1 SPLOŠNO O IZOBRAŽEVANJU 
Zahteve po izobrazbi, znanju in kompetencah se spreminjajo. Barletova in Trunk Širca 
(2010, str. 23) pa pravita, da »danes postaja izobraževanje tudi vse bolj pomembno 
področje politike predvsem z vidika družbenega in ne le individualnega razvoja, saj lahko 
pripomore k boljšemu razumevanju in spodbujanju gospodarske rasti, izboljšanju socialne 
kohezije in zmanjševanju družbenih neenakosti ter s tem k večji družbeni blaginj«. Prav 
tako razmišljata o prenosu znanja. Pravita, da je »eden od vitalnih procesov ohranjanja in 
razvoja človeške družbe ter hkrati eden najbolj dinamičnih elementov sodobnih družb« 
(Barle & Trunk Širca, 2010, str. 30). Govorita o institucionaliziranem prenosu znanja, ki 
pomeni prenos znanja, kateri se dogaja v šolah. Institucija, kot na primer šola ali 
fakulteta, preko katere nek posameznik uresničuje svoje cilje oziroma zadovoljuje svoje 
interese, ga tako vse bolj nadzoruje. Za sedanjo, postmoderno družbo, za katero naj bi 
bila značilna vedno večja individualizacija, pa po drugi strani velja oziroma lahko govorimo 
o vse večjih institucionalizaciji interpretativnih okvirov, ki vse bolj določajo posameznika 
(Barle & Trunk Širca, 2010). 
»Izobraževanja se dotika skoraj vsake slovenske družine, kjer so otroci, ki hodijo v vrtec 
ali šolo, odrasli, ki se strokovno izpopolnjujejo ali usposabljajo za življenje in delo, ali 
starejši odrasli, ki so morda vključeni v univerzo za tretje življenjsko obdobje. Cilji vzgoje, 
izobraževanja in usposabljanja so opredeljeni z zakoni in z vzgojnimi ter izobraževalnimi 
programi. Splošen opis sistema izobraževanja pri nas je sledeč« (Kren Mihajlović, Perčič & 
Vičič Krabonja, 2014: str.14‒15): 
»Vrtec oz. predšolska vzgoja: Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni 
vrtci. V vrtce se vključujejo otroci, ko dopolnijo 11 mesecev in vse do vstopa v šolo. 
Predšolska vzgoja ni obvezna. 
Osnovna šola: V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. 
Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna. Starši morate v 1. razred osnovne 
šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, 
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dopolnili 6 let. Otroka vpišete v šolskem okolišu, kjer stalno ali začasno prebivate. 
Otroci, ki so tuji državljani in prebivajo v Sloveniji, imajo pravico do obveznega 
osnovnošolskega izobraževanja od dopolnjenega šestega leta starosti pod enakimi 
pogoji kot državljani Republike Slovenije. 
Srednješolsko izobraževanje: Srednješolsko izobraževanje se v Republiki Sloveniji 
deli na: poklicno, srednje strokovno in tehnično izobraževanje in splošno izobraževanje 
(gimnazije). 
Splošno izobraževanje se konča z maturo kot obliko zunanjega preverjanja znanja in 
poleg vpisa na univerzo omogoča tudi vključitev v programe višjega in visokošolskega 
strokovnega izobraževanja. Poklicno in strokovno izobraževanje pripravlja vajence in 
dijake predvsem na opravljanje poklica. Konča se z zaključnim izpitom, programi 
srednjega strokovnega izobraževanja pa s poklicno maturo in omogočajo tudi 
vključitev v programe višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja. 
Višje strokovno izobraževanje: Višje strokovno izobraževanje traja 2 leti in se 
konča z diplomskim izpitom. Diploma omogoča zaposlitev na določenem poklicnem 
področju. Diplomanti višjih strokovni šol lahko nadaljujejo študij v drugem letniku 
visokošolskega strokovnega študija, če jim visokošolski zavod, ki tak študij izvaja, to 
omogoči. Izobraževalni programi so izrazito praktično naravnani in tesno povezani s 
svetom dela. Povezanost izobraževanja in dela je močna, saj precejšen del 
izobraževanja poteka v podjetjih. Zaradi teh značilnosti je višje strokovno 
izobraževanje organizirano kot vzporednica visokošolskemu izobraževanju in ne kot 
njegov sestavni del. 
Študij – visokošolsko izobraževanje: Študij poteka na javnih visokošolskih 
zavodih: univerzah, fakultetah, umetniških akademijah, visokih strokovnih šolah ter na 
samostojnih visokošolskih zavodih. V Sloveniji so univerze (javni visokošolski zavodi) v 
Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici. Za državljane iz držav nečlanic Evropske 
unije je praviloma razpisanih dodatnih 5 % vpisnih mest glede na število vpisnih mest 
za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU. Tuji državljani, ki 
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami oziroma so njihovi 
starši/skrbniki davčni zavezanci RS, kandidirajo na mesta za državljane Republike 
Slovenije in državljane iz držav EU. Tujci, državljani držav nečlanic EU, plačujete 
šolnino, razen ob posebnih primerih.« 
Sam sistem vzgoje in izobraževanja je predstavljen v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v 
Republiki Sloveniji (MIZŠ, 2011).  
2.2 OPREDELITEV POJMA UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE 
Pojma učenje in izobraževanje nista enaka. V Strategiji o vseživljenjskem učenju v 
Sloveniji je zapisano, da »je učenje v primerjavi z izobraževanjem širši pojem in da je 
izobraževanje le ena od možnosti za izpeljavo učenja. Izobraževanje in učenje sta tako 
sorodni dejavnosti, ki se po nekaterih značilnostih pomembno razlikujeta med seboj, zato 
je prav, da se pri njuni uporabi teh razlik zavedamo« (MŠŠ, 2007, str.10). V Strategiji tako 
zagovarjajo stališče, da je »učenje širši pojem in da pomeni izobraževanje eno od 
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možnosti za njegovo izpeljavo« (MŠŠ, 2007, str. 34). Razmerje med učenjem in 
izobraževanjem je lahko ponazorjeno tako: 
Slika 1: Razmerje med izobraževanjem, učenjem in usposabljanjem po Možini  
 
Vir: Heybal (2007, str. 11) 
Obstaja ogromno različnih definicij pojma učenje; verjetno jih je toliko, kolikor avtorjev je 
sam pojem poskušalo definirati. A najprej je potrebno navesti uradno in strokovno 
definicijo učenja (UNESCO/ISCED 1993), ki se glasi:  
 »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, 
stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti 
ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev«.  
UNESCO-va opredelitev razširi okvir ali vsebino učenja. Prav tako loči oziroma naredi mejo 
med pojmom učenje in pojmom razvoj (fiziološke rasti), ki pa je gensko podedovano. 
Učimo se preko izkušenj ali, povedano drugače, v interakciji z drugimi ljudmi in okoljem 
(socialnim in fizikalnim okoljem) (Dobnik, 2015, str. 60). 
Vrste izobraževanja/učenja je Davies (MŠŠ, 2007, str. 36) prikazal s shemo, v kateri vse 
učenje označuje zunanji okvir. Znotraj okvirja, ki predstavlja učenje, pa se razvrstijo 
različnimi deleži vrst učenja/izobraževanja, kot jih bomo našteli: naključno ali priložnostno 
učenje ter formalno izobraževanje (največji obseg), neformalno izobraževanje (srednji 
obseg) in formalno izobraževanje (najmanjši obseg). 
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Slika 2: Vrste izobraževanja/učenja po Daviesu  
 
Vir: MŠŠ (2007, str. 36) 
Pri poimenovanju se v Strategiji (MŠŠ, 2007) odločajo za prednostno uporabo izraza 
'izobraževanje', ko gre za bolj formalizirano dejavnost, za prednostno uporabo izraza 
'učenje' pa tedaj, ko gre za manj formalizirano. »O formalnosti in neformalnosti lahko 
govorimo pri obeh dejavnostih (izobraževanje, učenje), razlika med obema pa je 
najočitnejša, ko govorimo o namembnosti ali nenamembnosti. Izobraževanje je zmeraj 
namembno, učenje pa je lahko namembno in nenamembno. Najnižjo stopnjo tako po 
namembnosti kot tudi po formaliziranosti izpeljave imata naključno ali priložnostno in 
aformalno učenje. S tema izrazoma označujemo dejavnosti, ki potekajo povsem 
neformalizirano (brez forme, aformalno) in seveda tudi brez ciljnosti (nenamembno, 
priložnostno). S tem je povedano, da tudi brez namena, da bi se z izobraževanjem želelo 
pridobiti kakšno potrditev. Pri naključnem in aformalnem učenju gre za učenje 
neposredno iz socialnega in fizičnega okolja. Prevladujoča metoda je učenje z izkušnjami, 
z zgledi. Poteka spontano, praviloma ni posebej načrtovano in tudi ne nadzorovano. Ni 
izrecno prvina izobraževalne dejavnosti, pojavlja se kot vzporedna, dopolnjujoča sestavina 
različnih dejavnosti« (MŠŠ, 2007, str. 36). 
Cedefop (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja) je leta 2008 sestavil in izdal 
izbor 100 izrazov, ki so v rabi v politiki izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Tukaj so 
navedena za lažje razumevanje, formalno izobraževanje je opredeljeno kot: »učenje v 
organiziranem in strukturiranem okolju (na primer v izobraževalni instituciji ali na 
delovnem mestu) in je izrecno zasnovano kot učenje (v smislu ciljev, časa in virov). 
Formalno izobraževanje je z vidika udeleženca namerna aktivnost in praviloma vodi do 
vrednotenja in certificiranja. Neformalno učenje je opredeljeno kot: učenje, ki je sestavni 
del načrtovanih dejavnosti, ki niso izrecno zasnovane kot učenje (v smislu učnih ciljev, 
trajanja ali učne podpore). Neformalno učenje je z vidika udeleženca namerna aktivnost. 
Priložnostno učenje je: učenje, ki izhaja iz vsakodnevnih dejavnosti, povezanih z delom, 
družino ali prostim časom. Ni organizirano ali strukturirano po ciljih, trajanju ali učni 
podpori. V večini primerov je z vidika udeleženca nenamerna aktivnost«. (Eurydice, 2011, 
str. 17). 
O razlikovanju med pojmoma Pastuović (v Kržan, 2010, str. 15) pravi tako, da »je 
izobraževanje namensko učenje ter, kot tako, izobraževanje ne more potekati brez 
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učenja, medtem, ko učenje lahko poteka brez izobraževanja«. Če se posvetimo pojmu 
izobraževanje, ki je že delno razdelano v uvodu v to poglavje, lahko navedemo kar nekaj 
definicij. Za izobraževanje Volf (2006, str.11) pravi, da »je proces pridobivanja znanj, 
spretnosti in navad. Človekovo izobraževanje dejansko poteka v različnih okoljih: doma, v 
šoli, na ulici ipd. Organizirano učenje navadno poteka v formalni obliki in je usmerjeno k 
dosegi določenih ciljev. Izobraževanje mladostnikov, ki poteka v šoli ali kaki drugi 
izobraževalni ustanovi, imenujemo 'pedagoški proces'. Izobraževanje odraslih, ki poteka v 
izobraževalni ustanovi, imenujemo 'andragoški proces'«. 
Slika 3: Vrsta izobraževanja po Pastunoviću  
 
Vir: Volf (2006, str. 11) 
Nadalje Možina (2002, str. 17) pravi, »da izobraževanje lahko opredelimo kot načrtovan in 
dolgotrajen proces razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti in navad«. Ferjan (1999, 
str. 15) pa pravi, da je »izobraževanje pridobivanje znanj, spretnosti in sposobnosti za 
obvladovanje načinov za zadovoljevanje potreb«. Razgorškova (2006, str. 18) povzema, 
da je izobraževanje »proces, v katerem se pridobivajo znanja z različnih področij 
človekovega življenja ter sposobnosti, spretnosti in navade. Je dolgotrajen in načrten 
proces, ki traja dalj časa, in to načrtovano, katerega rezultat je izobrazba ter posedovanje 
znanja, sposobnosti in navad«. Nadalje pa tudi poudarja, da izobraževanje postaja eden 
izmed najpomembnejših kazalcev gospodarskega in družbenega razvoja in prav zaradi 
tega postaja in je že postalo eno izmed področij, ki so zanimiva za raziskovanje. 
Jelenc Krašovec in Drofenikova (1996, str. 7) pravita, da je proces izobraževanja kot 
družbene dejavnosti in dejavnosti posameznika ključnega pomena za razvoj družbe, in 
sicer vsake družbe. Pomen in vloga izobraževanja sta se sicer v zgodovini spreminjala. 
Tako je bilo izobraževanje temu primerno tudi različno cenjeno in (ne)zaželeno, zmeraj pa 
povezano z razvojem in napredkom. 
Ferjan (1999, str. 12) še pravi, »da je izobraževanje ljudi skozi vse življenje njuno. 
Predvsem zaradi tega, ker:  
 se dogajajo v družbi spremembe, ki omogočajo, včasih pa celo terjajo nov način 
življenja;  
 smo venomer bolj soočeni z dejstvom, da ves čas prihaja do novih odkritij, čas od 
odkritja do uporabe pa je vedno krajši.« 
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Izobraževanje je torej »dejavnost, ki poteka vsa obdobja človekovega življenja. Človek se 
začne učiti v otroštvu, učenje kot temeljno dejavnost nadaljuje tudi v obdobju 
mladostništva, vse dotlej, ko izstopi iz sistema rednega izobraževanje in prevzame kot 
temeljne druge družbene vloge. Vendar se takrat učenje ne konča, saj posameznik 
potrebuje novo znanje ves čas« (Jelenc, 1996, str.11). 
V Strategiji (MŠŠ, 2007) pravijo, da se v »razvoju pojmovanja vseživljenjskosti učenja 
zadnjih tridesetih let dogaja 'paradigmatični premik od izobraževanja k učenju'. To 
pomeni, da posameznik za dosego svojih učnih ciljev (pridobitev znanja, spretnosti, navad 
itn.) ob izobraževanju (in učenju, ki poteka v izobraževanju) uporablja tudi druge 
možnosti učenja, ki niso sestavni del izobraževanja. Takšna usmeritev se zrcali tudi v 
geslu 'od poučevanja k učenju', ki nakazuje povečevanje deleža in vloge učenčeve 
dejavnosti (avtonomno učenje) v primerjavi z učiteljevo dejavnostjo in vlogo (poučevanje, 
sistematično vodenje učenja in učenca od zunaj). Navedene spremembe povečujejo 
pomen svetovanja kot bistvene prvine vseživljenjskega učenja tudi v didaktiki (oblikah 
poučevanja in usmerjanja, motiviranja, vadenja, svetovanja pri učenju); z njim je mogoče 
povečevati samozaupanje in pozitivno samopodobo učenca, upoštevajoč temeljne 
kompetence in zmožnosti. Naj bo ta definicija uvod v opredelitev pojma vseživljenjsko 
učenje«. 
2.3 OPREDELITEV POJMA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE  
»Človekov razvoj je vseživljenjski proces« (Kump & Jelenc Krašovec, 2009, str. 14). 
Vseživljenjsko učenje je torej, laično povedano, učenje, ki poteka v vseh fazah življenja. 
Lahko in v večini primerov je samomotivirana in prostovoljna dejavnost učenja 
posameznika iz ali osebnih ali poklicnih razlogov. Je torej učenje in/ali izobraževanje s 
pomočjo formalnih, neformalnih ali priložnostnih poti do pridobivanja znanja (Milinković, 
2007). Najkrajšo definicijo poda Jarvis, ki pravi, da je vseživljenjsko učenje proces učenja, 
ki poteka vse življenje (Jarvis, 1992, str. 202). 
Longworth in Davies (1996, str. 22) pravita, da je vseživljenjsko učenje razvijanje 
sposobnosti ljudi, ki posameznike vzpodbuja in jim daje moč. Ta moč je uporabljena za 
pridobivanje znanja, krepitve vrednot, spretnosti in razumevanje, ki jih bodo potrebovali 
vse življenje in ki jih bodo uporabljali z zaupanjem, ustvarjalnostjo in veseljem v vseh 
vlogah, okoliščinah in okoljih. »Vseživljenjsko učenje« pojmujemo kot generični pojem. 
Označuje pa ves proces kultivacije človekovega učenja. Zajema vse forme razvijanja 
človekovih stališč in spretnosti na vseživljenjski podlagi, pojavlja pa se lahko ali v 
institucionaliziranih razmerah ali pa kot naravna sestavina življenja (Dohmen, 1996, str. 
20).  
Androulla Vassiliou, komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mladino v uvodu 
knjižice Odrasli v formalnem izobraževanju: politike in praksa v Evropi pravi: »Priložnosti 
za izobraževanje odraslih so bistvenega pomena za gospodarski in družbeni napredek in 
za osebno izpolnitev posameznikov. Izobraževanje odraslih pripomore k dejavnejšemu 
državljanstvu, zdravju in osebni blaginji. Javne in zasebne koristi izobraževanja in 
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usposabljanja odraslih so tudi večja zaposljivost in kakovostnejša zaposlitev« (Eurydice, 
2011, str. 3).  
Prav vseživljenjsko učenje je tudi eno od osnovnih oziroma temeljnih načel skupne 
evropske politike. Prvič se je besedna zveza pojavila v poročilu Janne leta 1973. Drugič so 
jo omenili v dveh dokumentih Komisije, in sicer v Memorandumu o visokem šolstvu v 
Evropskih skupnostih (Memorandum on Higher Education in the European Community) in 
Memorandumu o odprtem učenju na daljavo v Evropskih skupnostih (Memorandum on 
Open Distance Learning in the European Community). Bela knjiga Evropske komisije 
»Poučevanje in učenje – k učeči se družbi« (Teaching and Learning – Towards the 
learning society) je izšla leta 1995. V njej so opisane glavne usmeritve politike Skupnosti o 
vseživljenjskem učenju. Milinkovićeva (2007, str. 2) povzema, da »družba vseživljenjskega 
učenja ni šele pred nami, temveč je že okrog nas«. Evropski ministri odgovorni za 
področje izobraževanja in usposabljanja, so takrat dorekli, da bo to cilj njihove politike. 
Evropska komisija je zapisala, da ima vseživljenjsko učenje štiri širše in medsebojno 
povezane cilje (Evropska komisija, 2001, str. 3), in sicer so to: »osebna izpolnitev, aktivno 
državljanstvo, socialna vključenost in zaposljivost/prilagodljivosti«.  
Vseživljenjsko učenje je tako mišljeno v veliko večjem obsegu od samega večanja znanja. 
Presega namreč ozke gospodarske in poklicne vidike. Učenje postane oziroma je bistveni 
dejavnik socialne vključenosti, konkurenčnosti in zaposljivosti, dejavnega državljanstva in 
osebnega razvoja odraslih v Evropi. Seveda govorimo o formalnem ter neformalnem in 
priložnostnem učenju, ki omogočajo izboljšanje temeljnih spretnosti, pridobivanje novih 
kvalifikacij in izpopolnjevanje znanja. To je možnost za prekvalificiranje zaradi nove 
zaposlitve, možnost za osebno rast in s tem za osebno zadovoljstvo ter pozitivno 
samopodobo. 
Prenovljeni evropski program za izobraževanje odraslih (2011) v svoji viziji oziroma v ciljih 
izobraževanja odraslih do leta 2020 izpostavlja naslednja področja (EK, 2016): 
 Upravljanje: posebna pozornost bo namenjena povezovanju oziroma skladnosti 
izobraževanja z drugimi področji oziroma politikami. Uskladiti je treba povpraševanje 
oziroma potrebe gospodarstva, okolja in cele družbe z ponudbo izobraževalnih 
programov. Učinkovitost in relevantnost ponudbe mora zadostiti povpraševanje. 
 Ponudba in uporaba: EK želi povečati ponudbo najboljših in kakovostnih storitev 
izobraževanja odraslih, še prav posebej tistih, ki promovirajo bralno, digitalno in 
računsko pismenost. Tem storitvam želijo povečati uporabo z boljšo promocijo, 
svetovanjem in predvsem z motiviranjem tistih skupin in posameznikov, ki najbolj 
potrebujejo pomoč, prekvalifikacijo itd. 
 Prilagodljivost in dostopnost: dostopnost se lahko razširi z bolj učinkovito uporabo IKT 
(informacijsko-komunikacijske tehnologije) in z večjo razpoložljivostjo dodatnega 
izobraževanja na delovnem mestu. Pri nekvalificiranih odraslih je treba ugotoviti in 
oceniti znanje s pomočjo novih postopkov. Uvesti pa je treba tudi opcijo naknadnega 
pridobivanja ustrezne ravni znanja (ki je po evropskem ogrodju kvalifikacij rangirano s 
stopnjo 4). 
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 Kakovost: Zagotavljanje kakovosti se mora še izboljšati, predvsem je treba spremljati 
in oceniti učinke. Posebna pozornost je na usposabljanju in izpopolnjevanju 
pedagogov za odrasle, kjer se mora zbirati podatke o potrebah po določeni izobrazbi 
in vključevanju le-te v ponudbo izobraževalnih programov.  
OECD definira koncept vseživljenjskega učenja in opredeli svoje tipologijo glede na vrsto 
zavoda, v katerem se učenje (v tem primeru izobraževanje) odvija in glede na življenjsko 
obdobje v katerem je posameznik, ki se uči oziroma izobražuje (Tamilina, 2012). Po tej 
tipologiji (OECD, 2007, str. 10) so tako glavni vidiki oziroma glavne značilnosti 
vseživljenjskega učenja naslednji: 
 sistemski vidik: To je najbolj razpoznavna značilnost vseživljenjskega učenja – 
konkurenčni pristopi izobraževalnih politik so specifični za vsakega posebej in prav 
zato je treba prilagoditi ponudbo in povpraševanje po izobraževanju celotnemu 
življenjskemu ciklu posameznika in vanj vključiti vse oblike formalnega, neformalnega 
in priložnostnega učenja. 
 osrednja vloga učečega se posameznika: Ustaviti je treba poplavo ponudbe 
izobraževalnih možnosti in se preusmeriti k posameznikovemu povpraševanju, kjer je 
pomembno upoštevati oziroma zadovoljiti njegove specifične potrebe. 
 motivacija za učenje: Motivacija oziroma želja učiti se je temeljna podlaga za 
učenje skozi celo življenje. Moramo pa jo nenehno razvijati oziroma biti pozorni na 
sposobnost »učiti se učiti« s pomočjo svojega tempa in samostojnega učenja 
 izobraževalne politike imajo več vrst ciljev: Vidik učenja skozi življenjski cikel 
prepozna več ciljev izobraževanja ‒ kot osebni razvoj, razvoj znanja in napredovanje, 
ekonomske, socialne in kulturne cilje. Prednostne naloge med temi cilji se spreminjajo 
tekom življenja posameznika. 
Vseživljenjsko učenja kot koncept je OECD 1996 v publikaciji Lifelong Learning for All 
(Vseživljenjsko učenje za vse) definiral sledeče: 
»Ta pogled na učenje obsega individualni in družbeni razvoj vseh vrst in vseh oblik ‒ 
formalno: v šolah, organizacijah za poklicno izobraževanje, institucijah terciarnega 
izobraževanja in izobraževanja odraslih, in neformalno: doma, na delu in v skupnosti. Gre 
za odprt sistem, v ospredju so standardi znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo vsi, ne 
glede na starost. Poudarja potrebo po pripravi in motiviranju za učenje otrok v zgodnji 
mladosti in skozi vse življenje. Prizadevanja so usmerjena v zagotavljanje možnosti za 
preusposabljanje ali dopolnjevanje znanja za vse, ki ga potrebujejo, odrasle, zaposlene in 
nezaposlene« (Pečnik, 2009). 
Tudi v dokumentaciji UNESCO-a lahko sledimo, kako se je pojem vseživljenjskega učenja 
v zadnjih desetletjih razvijal. Poročilo Faure iz leta 1972 tako predlaga, da postane 
vseživljenjsko izobraževanje v naslednjih letih glavni koncept za izobraževalne politike 
tako v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju. Delorsovo poročilo iz leta 1996 pa 
pravi, da bo v 21. stoletju vseživljenjsko učenje ključno, saj bo bistvenega pomena pri 
prilagajanju na vedno bolj zahtevnem in spreminjajočem se trgu delovne sile ter pri 
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boljšem obvladovanju spreminjajočih se časovnih okvirov in ritma vsakega posameznika 
ter njegovega obstoja. V UNESCO-vi publikaciji Revisiting Lifelong Learning for the 21st 
Century avtorji razmišljajo, da mora vseživljenjsko učenje strmeti k promociji umetnosti 
človeške zrelosti; vseživljenjsko učenje je tudi predpogoj za dobrega državljana, ki je 
aktivno vključen v lokalne, državne in mednarodne problematike in zadeve (Medel 
Añonuevo, Ohsako & Mauch, 2001). 
V Strategiji o vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (MŠŠ, 2007, str. 10) zapisali, »da je 
vseživljenjsko učenje dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja; tako formalno kot 
neformalno in aformalno ter naključno ali priložnostno«. Učenje poteka v različnih učnih 
okoljih in okoliščinah; od rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca življenja. 
Poteka pa s ciljem, da se zboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti. S samim učenjem 
pridobivamo značajske poteze, interese, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge 
osebnostne lastnosti. Na tak način zastavljeno vseživljenjsko učenje ima dve razsežnosti 
(prav tam, 2007):  
 »Razsežnost trajanja, ki označuje, da se učimo od rojstva, torej od zibelke do groba«;  
 »Razsežnost širine, ki označuje, da se učimo tudi povsod (ne le v šoli) in kar koli (ne le 
šolske predmete, tudi za vse druge naše majhne in velike, življenjske in delovne 
potrebe)«. Cilji tovrstnega učenja niso le pridobivanju izobrazbe ali kvalifikacij oziroma 
pogojev za delo in določen poklic. Cilji so tudi pridobivanje širokega znanja, spretnosti 
in osebnostnih lastnosti, ki jih potrebujemo, da bi lahko uspešno in kakovostno živeli 
in delali, kot posamezniki in v skupnosti.«.  
 
Tudi Slovenija želi večjo prožnost in fleksibilnost ter odzivnost v sistemu izobraževanja in 
usposabljanja. To želi doseči tudi z ukrepi vseživljenjskega učenja. Zavedanje je, da je 
potrebno boljše ravnovesje med ponudbo izobraževanja in povpraševanjem oziroma 
zahtevami gospodarstva in trga dela. Splošni cilj Strategije je v skladu z evropskimi 
direktivami in je kot tak del evropskega socialnega modela. In sicer je cilj, da se delež 
udeležbe evropskih in slovenskih prebivalcev v vseživljenjskem življenju poveča. Drugi cilji 
ukrepa so vzpostavitev sistema in struktur, ki bodo strategijo vseživljenjskega učenja 
podprli s ponudbo izobraževanja in usposabljanja, ki bo predvsem bolj sodobna, bolje bo 
poskrbljeno za usposabljanje učiteljev in izvajalcev tečajev, pozornost bo namenjena tudi 
razvijanju regionalnih in lokalnih centrov, razširiti je treba sistem zagotavljanja kakovosti 
ter neposredne pomoči pri izobraževanju odraslih, ki imajo izobrazbeni primanjkljaj. 
Zmanjšati pa je treba tudi delež osipa (MŠŠ, 2007). 
Naj to poglavje zaključimo z željo iz Memoranduma o vseživljenjskem učenju iz leta 2000, 
ki pravi: »Vseživljenjsko učenje ni več samo en vidik izobraževanja in usposabljanja; 
postati mora vodilno načelo za ponudbo in udeležbo v celotnemu kontinuumu učnih 
vsebin. V prihajajočem desetletju mora udejanjiti to vizijo. Vsi tisti, ki živijo v Evropi, bi, 
brez izjeme, morali imeti enake možnosti, da se prilagodijo zahtevam družbenega in 
gospodarskega življenja in da aktivno sodelujejo pri oblikovanju evropske bodočnosti« 
(EK, 2000). Ko so sistemi pridobivanja znanj zagotovljeni, pride na vrsto subjektivni del ‒ 
motivacija posameznika, da se sploh odloči te sisteme oziroma vzvode uporabiti. 
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3 OPREDELITEV MOTIVACIJE 
Kaj motivacija pomeni na splošno? Je volja, moč, gonilna sila, želja, zanimanje, spodbuda 
… Vse te besede lahko strnemo v eno: motivacija. V tem podpoglavju bodo predstavljene 
definicije motivacije in teorije motivacije. Po SSKJ glagol motivirati pomeni navdušiti ali 
spodbuditi (SSKJ, 2016). Beseda motivacija izhaja iz latinske besede »movere«, ki pomeni 
gibati se. Motivacija je preprost pojem. Predvsem zadeva vprašanji, kako ravnati z ljudmi 
in kako doseči, da bi bili ljudje sami zadovoljni s svojim delom (Keenan & Hočevar, 1996, 
str. 5). Po Musku (v Radovan, 2001, str. 6) je »pojem motiva eden najbolj temeljnih in 
hkrati eden najtežavnejših pojmov v psihologiji«. Zakaj? »Po eni strani namreč 
interpretiramo vse naše ravnanje kot motivirano in kot vzrok določene akcije, po drugi 
strani pa je težko opredeliti, kaj naj bi to sploh bilo. Kljub temu samo na videz 
enostavnemu konceptu je kar nekaj idej o tem, kaj je motivacija, od kod izvira, kateri so 
temeljni motivi. Zato obstaja kar nekaj nestrinjanj glede narave motivacije« (Radovan, 
2001, str. 6). 
V nadaljevanju je zbranih še nekaj definicij tujih avtorjev: 
 Robbins (1992) pravi, da je motivacija pripravljenost na akcijo, da bi zadovoljili 
posameznikovo potrebo. 
 Landy in Becker (1987, str. 1) povzameta, da sta motivacija in posameznikovo 
duševno stanje povezana. Govorita o sprejemanju usmeritev, o koncu določenih oblik 
vedenja, o vztrajnost ter intenzivnost. 
 Feldman (1996) v motivacijo vpelje pojem motivacijskih dejavnikov. Le-ti usmerjajo in 
uravnavajo vedenje ljudi in drugih organizmov. 
 Luthans (1995) govori o motivaciji kot o procesu. Ta proces se začne ko 
posameznikove potrebe niso zadovoljene. Proces pa teče naprej z določenim ciljem, ki 
je zadovoljitev potrebe. Kot bomo videli v nadaljevanju, tu povzema Maslowa. 
 
Zasledili smo, da pri raziskovanju pojma motivacije nekateri avtorji človekovo obnašanje 
oziroma vse oblike njegovega obnašanja pojasnjujejo enako kot pri živalih. Tu je govora o 
nagonih, o potrebah in o instinktu. Nekateri avtorji prvim odgovorijo, da je razumevanje 
nagonov in instinkta kot pri živalih pri ljudeh mogoče razložiti le z zadovoljitvijo samo 
najbolj temeljnih človekovih potreb. Poleg teh pa obstajajo še druge in le-te na tak način 
ne moremo pojasniti, saj niso povezana zgolj s človeškim biološkim delovanjem. Tukaj 
govorimo predvsem o virih motivacije, ki so bolj "razumski" ali se dotikajo načinov, kako 
mislimo in razumemo svet okoli sebe (npr. bivanjska, vrednotenjska vprašanja). Novejše 
teorije motivacije pa jo razumejo kot proces, ki je del neke širše družbene izkušnje 
(Radovan, 2001). 
Motivacijo lahko opredelimo, vsaj kot sta jo opredelila Scott in Mitchell (v Rojec, 2012, str. 
25), kot »proces spodbujanja hotenj, motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v 
njegovem okolju na podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju«. 
Možina in Lipičnik (prav tam) pa pravita, da »proces motivacije sestoji iz treh sestavin: 
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identifikacije nezadovoljene potrebe, določitve cilja, ki naj zadovolji potrebo in opredelitve 
akcije, s katero bi ta cilj dosegli«. Tudi Marentič Požarnikova (v Radovan, 2001, str. 6) 
definira »motivacijo kot proces, in sicer proces izzivanja človekove aktivnosti, njenega 
usmerjanja na določene predmete in uravnavanja, da bi se dosegli nek določeni cilji. 
Lahko je rečeno, da se z motivacijo odkriva proces izzivanja človekove aktivnosti in 
njenega usmerjanja na določene cilje«. S tem sovpada tudi Pintricheva in Schunkova 
(1996, str. 4) definicija, ki odraža predvsem sodobni kognitivni pogled na motivacijo. 
Motivacijo definirata kot »proces spodbujenega in trajajočega k cilju usmerjenega 
delovanja« (prav tam). Tudi Radovan (2001, str. 6) povzame, da je »motivacija proces in 
ne produkt«. O tem nadaljuje, da »kot proces motivacije ne moremo opazovati direktno, 
temveč lahko o njej le sklepamo iz različnih vedenj, kot so npr. izbira nalog, trud, 
vztrajnost itd« (Radovan, 2001, str. 6).  
Večini avtorjem (Steers & Porter, 1987) so pri opredeljevanju motivacije skupni naslednji 
elementi: 
 energija: moč, zmožnost in delovanje. To se vidi navzven, ko je zaposlen energičen in 
takšnega si delodajalec želi. 
 usmeritev: ciljno usmerjena energija. To se navzven vidi tam, kjer sta delodajalec ter 
zaposleni usklajena in je njun cilj enak. 
 vztrajnost: To se seveda vidi tam, kjer posameznik ne obupa ob prvi oviri in prepreki, 
ampak jih poskuša premagati in tako priti do cilja. 
Še en pomemben poudarek pri definiranju pojma motivacija je ta, da motivacijo delimo na 
zunanjo in notranjo. »Rečeno je, da je notranja motivacija prirojena in da je naravno 
nagnjenje za razvoj naših notranjih sposobnosti prek učenja, za katerega ni potrebna 
zunanja spodbuda« (Marentič Požarnik, 2002, str. 8‒13). Tako se »notranje motiviran 
človek ne oprijema zunanjih ciljev, kot so nagrada, dobra ocena, priznanje in uveljavitev v 
javnosti« (prav tam). »Notranje motivacijske spodbude, ki so zanj značilne, so: 
radovednost, interesi, vzburjanje, zanos, pozitivna samopodoba, ki neposredno 
spodbujajo motivacijski proces in te so neposredne. Za zunanjo motivacijo pa so značilne 
tako imenovane zunanje motivacijske spodbude. Le-te izhajajo iz okolja in so posredne. 
Uporabljajo jih drugi, torej prihajajo od zunaj (prihajajo od učiteljev, delodajalcev, 
družine, sodelavcev, države). Drugi jih uporabljajo z namenom sprožiti motivacijski 
proces. Torej človek, ki je zunanje motiviran, deluje zaradi zunanjih posledic. Le-te so: 
pohvala, graja, nagrada, kazen, preverjanje in ocenjevanje. Tudi sama aktivnost ga ne 
zanima, delo je le sredstvo za doseganje in predvsem izogibanje negativnih posledic« 
(Marentič Požarnik, 2002). 
Teorije, ki raziskujejo motivacijo, so v nadaljevanju predstavljene v sklopu treh večjih 
skupin. Pri proučevanju pojma motivacije se je sicer razvilo več skupin teorij, a, kot 
rečeno, bodo tukaj predstavljene tri največje skupine. Gre za: 
 Vsebinske teorije: Osnova le-teh so človekove potrebe ter poudarjanje 
posameznikovih značilnosti. S pomočjo tega sklopa teorij se lahko pojasni, zakaj 
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hočejo posamezniki določene dejavnike, kot so večja plača, odgovornost, varnost, 
samostojnost in zakaj drugi tega nočejo. Fokus je torej na posameznikovih ciljih, ki jih 
želi osvojiti in le-ti so osnova za analizo potreb. Med te sodijo teorije po Maslowu, 
Frommu in Herzbergu. 
 Procesne motivacijske teorije: Teorije iz tega sklopa raziskujejo glavne oziroma 
osrednje procese ali ravnanje posameznikov, ki jih pripeljejo do želenega cilja. 
Tovrstne teorije torej raziskujejo premišljeno ravnanje posameznikov ali ravnanje, za 
katerega so se odločili zaradi svojega znanja in zato te teorije imenujemo kognitivne 
teorije (cognitio namreč pomeni znanje). Nanašajo se na percepcijo okolja in 
interpretacijo tega okolja s strani posameznika. Med te teorije uvrščamo Vroomovo 
motivacijsko teorijo. 
 Behavioristične teorije: Sem spadajo tiste teorije, ki so usmerjene na ravnanje 
ljudi, vzroke pa njihovo ravnanje pa iščejo v zunanjem svetu. Poleg vzrokov 
obravnavajo tudi posledice tega ravnanja, saj človek ravna glede na posledice, ki 
ravnanju sledijo. Mednje spada npr. primer Skinnerjeva teorija (Marzel, 2000, str. 
349‒350). 
V diplomski raziskavi primerjamo pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo za 
dodatno izobraževanje. Zato so v nadaljevanju prikazane nekatere vsebinske in procesne 
teorije, ker ocena pomembnosti dejavnikov izhaja iz potreb posameznika ali vplivov okolja 
na njega. 
Najbolj osnovna ali klasična vsebinska teorija motivacije je teorija, ki jo je razvil Maslow. 
Lahko rečemo, da je njegova teorija najvplivnejša in ga kot takega povzemajo številni 
drugi avtorji. Temelj njegove teorije so potrebe. Postavil jih je v lestvico, ali, kot je 
rečeno, "hierarhično progresivno lestvico potreb" (Rojec, 2012, str. 29). Najosnovnejše 
potrebe so na dnu. To so potreba po zraku, hrani, vodi, lastnem preživetju in preživetju 
vrste. Šele ko so te najosnovnejše potrebe zadovoljene, ga te potrebe ne motivirajo več. 
Takrat posameznika začnejo motivirati potrebe na višjem klinu oziroma nivoju hierarhične 
lestvice potreb (Maslow, 1954). Motivacija se torej spremeni. Ni pa nujno, da je prvotna 
potreba že popolnoma zadovoljena, preden se ne sproži potreba na višjem nivoju. Maslow 
namreč piše, da velja sorazmernost. To pomeni, da je motiv po višji potrebi narašča 
sorazmerno z zadovoljevanjem nižje potrebe. Prav tako Maslow (1954) trdi, da hierarhična 
lestvica ni vedno fiksna. Obstajajo namreč odstopanja. Le-ta lahko opazimo takrat, ko je 
posameznik že dolgo obremenjen z neko potrebo, ki je pa ne more in more zadovoljiti. Ali 
pa takrat, ko posameznik preskoči nižje potrebe, ki tako lahko dalj časa ostanejo 
nedosežene, ker se usmeri na potrebe, ki so rangirane višje po hierarhični lestvici. (Rojec, 
2012). 
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Slika 4: Hierarhija potreb po Maslowu  
 
Vir: lasten 
Rojc na tem mestu izpostavlja »potrebe po statusu, saj so pri proučevanju motivacije 
zaposlenih zelo pomembne. Njihovo zadovoljevanje se močno odraža na motiviranosti 
zaposlenih. Primer zadovoljevanja te ravni potreb je lahko dodelitev naziva delovnega 
mesta, ki izraža moč in nadarjenost« (Rojec, 2012, str. 30). 
Še ena iz bazena vsebinskih motivacijskih teorij je Herzberg teorija, tako imenovana 
Herzbergova dvofaktorska teorija motivacije, ki govori o obstoju dveh ločenih deležnikov, 
ki vplivajo »na zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo na delovnem mestu«. Konkretno se je 
ukvarjal prav z motivacijo v delovnem okolju. Herzberg (BBC 2, 2007) je torej ugotovil, 
»da na zadovoljstvo in motivacijo pri delu vplivajo drugačni dejavniki kot na 
nezadovoljstvo pri delu.« Pri tej teoriji je jasno opredeljeno, kaj vse mora biti izpolnjeno, 
da se lahko prične proces motivacije. »Predpogoje« motivacije je poimenoval higieniki in 
le-ti so osnova zadovoljstva (BBC 2, 2007). To so dejavniki, ki zadovoljujejo (če 
pogledamo Maslowovo hierarhično lestvico potreb) nižje potrebe. Le-te so: »(a) varnost 
zaposlitve, (b) osnovno plačo, (c) delovne razmere, (č) medsebojne odnose, (d) kakovost 
vodstva, (e) stopnjo nadzora in (f) organizacijske predpise« (Račnik, 2016). »Ti dejavniki 
so zunanji dejavniki in je njihova prisotnost zaželena, nimajo pa motivacijskega učinka na 
zaposlenega. Ampak šele, ko so izpolnjeni higieniki, je smiselno ljudem višati zadovoljstvo 
s stvarmi, ki so motivatorji. Višanje higienikov ne povečuje zadovoljstva, vsaj v bistveni 
meri ne. Če se povišajo higieniki, postanejo po zvišanju sami po sebi umevni. Npr. 
podvojitev plače je motivacija kakšen mesec, nato pa se tega navadimo. Podvojitev plače 
ne poveča motivacije za 200 odstotkov. Je pa dobra plača (recimo vsaj povprečna ali 
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nekoliko višja, kot je v panogi) odlično izhodišče za dodajanje motivatorjev. Dejavniki, ki 
zaposlenega motivirajo, so: (a) občutek uspeha, (b) priznanje za dosežke, (c) večja 
stopnja odgovornosti, (c) možnosti za napredovanje in osebnostni razvoj ter (č) 
pomembno delo, ki posamezniku predstavlja izziv.« 
Slika 5: Herzbergova teorija motivacije 
 
Vir: Račnik (2016) 
Na sliki je z metaforo predstavljena motivacija kot raketoplan. Da lahko raketoplan poleti, 
so nujni dobri temelji - lansirna ploščad. In pri motivaciji so temelji izpolnjeni higieniki. 
Iz te skupine v nadaljevanju predstavljamo Vroomovo teorijo motivacije. »Vroomova 
motivacijska teorija oziroma teorija pričakovanj je dejansko skupina teorij, katerih glavna 
teza je, da je količina vloženega truda v veliki meri odvisna od pričakovanj glede 
povračila.« (Rojec, 2012, str. 32). »Temeljno izhodišče njegove motivacijske teorije je 
teza o nasprotujočih si ciljih organizacije (delodajalca), v kateri se izvaja delovni proces, in 
delavcev, ki v tej organizaciji delajo. Vsaka organizacija želi doseči čim večjo delovno in 
dohodkovno učinkovitost, ni pa namen in interes vsakega delavca, da bi vedno dosegal 
svojo najvišjo možno individualno delovno uspešnost. Vsak delavec ima svoje lastne cilje, 
kot so npr. visok zaslužek, napredovanje, ugodne delovne razmere in podobno« (Uhan, 
1999). 
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»Vroomova teorija motivacije temelji na teoriji pričakovanja, za katero je značilno, da 
motivacijske procese in motivacijo pojasnjuje kot izbiro vedenja. Posameznik se odloča za 
vedenje na osnovi interakcije med privlačnostjo ciljev (valence) in svoje subjektivne ocene 
verjetnosti, da ga bo izbrano vedenje pripeljalo do določenega cilja (pričakovanje). 
Posameznik je motiviran, če si s svojim vedenjem prizadeva doseči zanj privlačne cilje« 
(Gotlib, 2006, str. 17). »Vroom predpostavlja, da so motivacija, pričakovanje, 
instrumentalnost in valenca druga z drugo povezane z naslednjo enačbo«: 
»Motivacija = Pričakovanje × Instrumentalnost × Valenca.« 
Slika 6: Vroomova motivacijska teorija pričakovanj  
 
Vir: lasten 
3.1 POKLICNO ODLOČANJE 
Vsak posameznik slej ko prej pride do trenutka, ko se odloča o tem, kaj želi postati ali v 
kaj se želi spremeniti. Odloča se o tem, kateri poklici ga zanimajo oziroma privlačijo. Ni 
nujno, da to naredi le enkrat v življenju. Lahko sprejema tovrstne odločitve ob življenjskih 
prelomnicah, stiskah v že obstoječem delovnem razmerju itd. »Seveda pa se vsak o 
svojem poklicu in o nadaljnjem šolanju odloča na podlagi nekih dejavnikov, katerim 
popolnoma subjektivno določa njihovo pomembnost. Poklicna odločitev je torej zelo 
pomembna, saj se vsak posameznik vsaj enkrat v življenju z njo sreča in se odloča o 
poklicu, ki ga bo opravljal. Prav zaradi pogostosti te odločitve in njene teže so se v 
preteklosti z njo ukvarjali predstavniki različnih znanstvenih področij (psihologija, 
sociologija, ekonomija) in ustvarili mnogo interdisciplinarnih teorij s področja izbire 
poklica« (Špiclin, 2005). 
Teorije na področju izbire poklica dihotomno klasificiramo na dve osnovni skupini, in sicer: 
nepsihološke in psihološke teorije. 
Psihološke teorije izbire poklica poudarjajo, da je glavni dejavnik pri poklicni odločitvi 
posameznik, ki se sam zavestno odloča in presodi, kateri poklic je zanj najbolj primeren 
(Špiclin, 2005, str. 11). Teorije zajemajo različne sklope aktivnosti, ki posamezniku 
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omogočajo, da ugotovi, kateri so njegovi interesi, zmožnosti in sposobnosti. Na podlagi 
tega se nato odloči za šolanje, izobraževanje ter za poklic in službo, ki jo želi opravljati. 
Tudi Brančič (v Trnavčevič, Hozjan, Trunk Širca, Lesjak, & Dolinšek, 2008, str. 4‒5) pravi, 
da vse psihološke teorije temeljijo na skupni predpostavki, da posameznik svobodno izbira 
svoj poklic ter da lahko v določeni meri vpliva na svojo profesionalno prihodnost. Vendar 
pa poklicna odločitev posameznika ni spontan pojav, temveč psihološke teorije 
predpostavljajo, da je poklicna odločitev večinoma odvisna od značaja posameznika. Res 
je, da se vsak posameznik odloča o svojem poklicu prostovoljno, kljub temu pa vplivajo 
nanj njegove osebne želje, motivi in sposobnosti. Zavedati pa se moramo dejstva, da se 
slednje ne oblikujejo v »vakuumu«, ampak v točno določenem sociokulturnem kontekstu. 
Slednje se pogosto pojavlja kot kritika psiholoških pristopov k razumevanju poklicne 
orientacije. 
Med psihološke teorije poklicne orientacije spadajo: »Teorija lastnosti in zahtev, teorije 
Ginzberga, Ginzburga, Axeradain in Herme, Teorija Anne Roe, Teorija Johna L. Hollanda, 
Teorija Donalda E. Superja, Teorije socialnega učenja, Hoppockova eklektična teorija« 
(Boštjančič & Bajec, 2011). 
Nepsihološke teorije naključij: »Teorija naključij je ena od najbolj razširjenih in laičnih 
razlag o tem, kako se posamezniki odločajo o izbiri poklica. Kot je razvidno že iz samega 
imena, je v tej teoriji naključje edini in najpomembnejši dejavnik pri odločitvi o izbiri 
poklica. Po teoriji naključij je namreč izbira poklica posledica slučajnih okoliščin in 
dogajanj, v katerih se posameznik znajde v času odločitve. Na njegovo odločitev naj bi 
vplivali npr. nepričakovano veliko nasledstvo, prijateljeva odločitev za določen poklic itd. 
Predstavniki te teorije so sociologi Miller, Form in Caplow« (Trnavčevič et al., 2008). 
 Ekonomske teorije: Predstavniki te teorije so ekonomisti, ki trdijo, da se 
posamezniki raje odločajo za določene poklice na podlagi zaslužka. Več materialnih 
koristi kot poklic ponuja, večja je zainteresiranost za ta poklic. Višina zaslužka, ki ga 
poklic ponuja, pa je odvisna od ponudbe in povpraševanja na trgu delovne sile. Večje, 
kot je povpraševanje po delavcih določenega profila, in manjša kot je ponudba 
specifične, za ta poklic kvalificirane delovne sile, večji so zaslužki. To sta dokazovala 
tudi predstavnika te teorije; H. F. Clark trdi, da je izbira poklica odvisna ne le od 
ponudbe in povpraševanja na trgu delovne sile, temveč prav tako od poznavanja 
posameznih poklicev, njihovih relativno dobrih in slabih strani ter stroškov 
izobraževanja. L. G. Thomas, ki je zagovornik teze, pa pravi, da je izbira poklica 
funkcija treh osnovnih, med seboj neodvisnih spremenljivk: (a) prihodkov, (b) 
profesionalnega prestiža ter (c) ugleda in strokovne usposobljenosti delavca (Špiclin, 
2005, str. 9). 
 Sociološke teorije: Sociologi in teoretiki sociologije so ustvarili svoj pristop k 
konceptualizaciji izbire poklica. Glavni predstavniki sociološkega pristopa so Miller, 
Form, Caplow in Hollingshead, ki zagovarjajo, da je družbena pripadnost posameznika 
in njegov socialni položaj (status) v družbi glavni dejavnik izbire poklica (Trnavčevič et 
al., 2008, str. 19). 
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3.2 MOTIVACIJA ZA DODATNO IZOBRAŽEVANJE 
Konkurenčno okolje, v katerem živimo, posameznika nenehno sili, da strmi h kontinuirani 
osebnostni rasti. S tem se posamezniki spoprijemajo povsem različno, kot so različni 
interesi in karierne poti. Vsak, ki ne gradi, osvežuje ali dopolnjuje svojega znanja ali kdor 
se ne izobražuje ali spopolnjuje, kmalu ugotovi, da ga lahko začnejo sodelavci prehitevati. 
Zlasti jih prehitevajo mlajši, spretnejši in agilnejši. Kmalu tak posameznik ugotovi, da ga 
napredovanja nenehno preskočijo ali obidejo. Predpogoj, da se tega zave pravi čas, je 
osveščenost in samoiniciativnost pri skrbi za osebnostno rast (Rojec, 2012, str. 25). 
Udeležba v izobraževanju odraslih temelji predvsem na posameznikovi prostovoljni 
odločitvi in tako je ključni predpogoj njegovega izobraževanja sama motiviranost, da se v 
izobraževanje vključi. Eno najbolj pogostih vprašanj s tega področja je, zakaj se sploh 
odrasli udeležujejo izobraževanj. Odgovori na to vprašanje so postali pomembni predvsem 
v obdobju zadnjih desetletij, ko smo priča hitremu razvoju na področju tehnologije in 
spremembam, ki ga spremljajo (Radovan, 2001, str. 4). 
Zakaj se odrasli odločajo za ponovno vključevanje v izobraževalni proces, je treba iskati 
»v njihovi osebnosti (potrebe in težnje k doseganju določenih ciljev), v njihovi aktivnosti 
oziroma obnašanju in v okolju, ki jih obdaja. Posameznikova motivacija za izobraževanje 
pa ima pomemben vpliv na uspešnost dodatnega izobraževanja. Na tej točki pa je 
potrebno še poudariti, da se motivacija odraslih za izobraževanje razlikuje od motivacije 
otrok in mladine za izobraževanje in da vključuje nekatere specifične lastnosti« (Živec, 
2007, str. 24). 
Od trenutka, ko se odrasli vključijo v proces izobraževanja, je ohranjanje, razvijanje in 
krepitev njihove motivacije temeljna zahteva in tudi prvina samega izobraževanja. 
Odločilno vlogo pri tem imajo: (a) učni program (skladnost s pričakovanji, potrebami, 
interesi udeleženca), (b) celotna organizacija učnega procesa (dinamika izbranih oblik in 
metod, ritem učnih korakov) in (c) medsebojni odnosi pri izobraževanju. 
Krajnc (v Živec, 2007, str. 25) pravi, da so strokovnjaki ugotovili, da so odrasli višje 
motivirani za učenje kot otroci, saj stremijo k doseganju konkretnih ciljev, ki jih bodo 
preko izobraževanja lahko oziroma jih želijo doseči. Po drugi strani pa motivacija odraslih 
za izobraževanje neprestano niha pod vplivom različnih pojavov in dejavnikov (npr. 
življenjske prelomnice, kot so rojstva, selitve, menjava zaposlitve itd.). Motivacija za 
izobraževanje pri otrocih pa narašča in upada bolj enakomerno. 
»Na splošno lahko motivacijo opredelimo kot vse, kar posamezniku daje spodbudo za 
učenje« (Rojec, 2012, str. 34).  
3.3 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI ZA DODATNO IZOBRAŽEVANJE 
»Motivacija je vse tisto znotraj ali zunaj nas, kar vzburja (daje vzgon) ali usmerja k 
določenim objektom bolj kot drugim, moramo pogledati, kateri natančno so ti dejavniki, ki 
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motivirajo na splošno, in kateri so tisti dejavniki, ki motivirajo dodatno izobraževanje« 
(Radovan, 2001). 
Radovan pravi, da je motivacija odraslih za izobraževanje na osebnostni ravni odvisna od 
osebnih ciljev in identitete posameznika. Na drugi strani pa je odvisna od okolja, ki 
posameznika spodbuja ali ovira za izobraževanje (Radovan, 2002, str. 10). Strokovno 
mnenje dejavnike, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih, na splošno deli v dve skupni: 
notranji ali subjektivni dejavniki in zunanji ali objektivni dejavniki (Nastran Ule, 2000). Na 
podlagi te delitve je mogoče razlikovati dve vrsti motivacije: zunanjo in notranjo 
motivacijo. 
»O zunanji motivaciji govorimo, ko neka dejavnost poteka zaradi zunanjih posledic, ki niso 
nujno sestavni del te dejavnosti (npr. učenja), ampak so zunaj nje, v določeni posledici 
(npr. v oceni, pohvali ...). Za zunanjo motivacijo so značilne zunanje motivacijske 
spodbude. Le-te izhajajo iz okolja, so posredne, uporablja jih nekdo od zunaj (učitelji, 
starši, delodajalec, trg delovne sile …). Zunanje motivacijske spodbude uporabljajo, ker 
želijo motivirati. Tak (zunanje motiviran) človek deluje zaradi zunanjih posledic (pohvala, 
graja, nagrada, kazen, preverjanje in ocenjevanje), sama aktivnost ga ne zanima, delo je 
le sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje negativnih posledic« (Marentič Požarnik, 
2000, str. 188). Tudi Rojec (2012, str. 35) pravi, »da zunanji dejavniki motivacije izhajajo 
iz okolja, v katerem deluje posameznik in na katere nima neposrednega vpliva. 
Posameznika motivira neki pričakovan rezultat, ki si ga postavi za cilj delovanja. Le-ta je 
pomembnejši od procesa izobraževanja ali učenja samega, vir podkrepitve pa prihaja od 
zunaj. Takšna zunanja motivacija v večini primerov ni trajna. A kot bomo videli kasneje, to 
ne drži nujno za zunanje dejavnike motivacije glede odločitve pri izobraževanju odraslih.«  
Glede motivacije za izobraževanje Rojec (2012, str. 35) povzema, »da bolj kot je socialno 
okolje razvito, bolj bo izobraževanje odraslih odvisno od njihovih notranjih motivov in 
nasprotno, v manj razvitem okolju bodo večji vpliv na izobraževanje predstavljali zunanji 
motivi.« 
»Glede zunanje motivacije za izobraževanje odraslih bi lahko navedli, da v povezavi z 
družbenim okoljem vpliva tudi družbeni položaj posameznika (tu lahko merimo izobrazbo, 
standard posameznika). Višji družbeno-ekonomski položaj imajo posamezniki, više bodo 
vrednotili izobraževanje« (Krajnc v Rojec, 2012, str. 35).  
»Po drugi strani pa je notranja motivacija prirojeno in naravno nagnjenje za razvoj naših 
notranjih sposobnosti prek učenja, za katerega ni potrebna zunanja spodbuda, pravi 
Stipek« (v Kunčič, 2007). »Notranje motiviran človek se ne oklepa zunanjih ciljev, kot so 
nagrada, dobra ocena, priznanje in uveljavitev v javnosti, saj so zanj značilne notranje 
motivacijske spodbude. Te pa so radovednost, interesi, vzburjenje, zanos, pozitivna 
samopodoba, ki neposredno spodbudijo motivacijski proces« (Razdevšek Pučko, 1999). 
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3.4 OVIRE PRI ODLOČITVI ZA DODATNO IZOBRAŽEVANJE 
V prejšnjih poglavjih smo govorili o motivih za dodatno izobraževanje, v tem poglavju pa 
se bomo posvetili oviram pri odločitvi za dodatno izobraževanj. »Po podatkih poročila 
Evropske unije (v nadaljevanju EU) Employment and Social Situation Quarterly Review 
(2012) so namreč trendi na trgu dela v evropskih državah izrazito negativni in kažejo 
znake družbene polarizacije« (Mirčeva et al., 2014). Gospodarska rast v večini evropskih 
držav sicer rahlo raste, a je kakovost življenja še vedno nizka. Stopnja brezposelnosti je v 
aprilu 2015 v državah EU bila 9,6, v Sloveniji pa celo 9,3-odsotna (EUROSTAT, 2016).  
Avtorji analize Motivacije in ovire pri izobraževanju za potrebe trga dela (Mirčeva et al., 
2014) pravijo, da EU izgublja nekdanji položaj visoko razvitega gospodarstva na 
svetovnem trgu. Veliko razlogov je tudi v neskladju med ponudbo in povpraševanjem 
znanja in spretnosti na trgu dela. K temu v veliki meri, razen demografskih okoliščin, 
prispeva tudi neustrezen izobraževalni sistem (predvsem poklicnega in strokovnega 
izobraževanja), za katerega ugotavljajo, da ne sledi tehnološkemu napredku, ne spodbuja 
razvoja transverzalnih oziroma temeljnih kompetenc pri udeležencih, prav tako pa ne 
spodbuja ustvarjalnosti in inovativnosti. Tudi podjetja so nezainteresirana, da bi se 
dejavno vključevala v proces oblikovanja in izvajanja učnih programov. V obdobju zadnje 
krize pomembno oviro za usposabljanje predstavljajo tudi omejitve finančnih sredstev, ki 
jih podjetja, organizacije ali države namenjajo izobraževanju in usposabljanju aktivnega 
prebivalstva (prav tam). 
Crossova (v Mirčeva et al., 2014, str. 97) povzame in razširi starejše avtorje, ki so 
raziskovali ovire pri odločanju za izobraževanje odraslih, in pravi, da je za: 
 »situacijske ovire značilno, da izhajajo iz posameznikovega trenutnega položaja in se 
izražajo v pomanjkanju časa, denarja, oddaljenosti kraja izobraževanja. Med 
situacijske ovire, ki jih odrasli najpogosteje omenjajo kot razloge, da se ne udeležijo 
izobraževanja, spadajo pomanjkanje denarja (na primer za nakup študijske literature, 
plačilo šolnine, potnih stroškov itd.), čas (pogosteje pri mlajših odraslih, pri bolj 
izobraženih in tistih z višjimi prihodki, tudi pri starejših odraslih je ta ovira precej 
prisotna), vpliv družine in prijateljev (v primeru, ko so ti vplivi nespodbudni). Ovira je 
lahko tudi oddaljenost od lokacije izobraževanja in nekateri drugi dejavniki. Več 
prostega časa ne vpliva na povečanje izobraževanja odraslih. Bolj ko so ljudje aktivni, 
večjo potrebo čutijo po novem znanju in so zanj pripravljeni porabiti več časa.  
 Za dispozicijske ovire pa je značilno, da povezujejo s psihosocialnimi značilnostmi 
posameznika, kot so stališča, samopodoba, prepričanja o sposobnosti. Dispozicijske 
ovire so povezane s psihičnimi in fizičnimi lastnostmi posameznikov, ki negativno 
vplivajo na odločitev za izobraževanje. V ta okvir dajemo tudi samopodobo, 
samozavest, stopnjo aspiracije, stališča, sposobnosti za učenje, odnos do 
izobraževanja. Lahko gre tudi za strah pred neuspehom, utrujenost, občutek, da so že 
prestari. Te ovire so pogosto podcenjene, ker jih odrasli neradi navajajo kot vzrok za 
svojo neudeležbo (navaja jih le 5–15 odstotkov). Povezane so tudi z nekaterimi 
stereotipi (na primer o sposobnosti učenja v starosti). 
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 Crossova pa je še dodala novo kategorijo ovir in sicer institucionalne ovire. Ta skupina 
ovir se sestoji iz vseh praks in postopkov izobraževalnih organizacij, ki odvračajo 
odrasle od udeležbe v izobraževalnih programih. Nova skupina ovir je pomembna, saj 
je Cross ugotovila, da včasih tudi institucije same onemogočajo udeležbo odraslih v 
programih izobraževanja z neustrezno izobraževalno ponudbo, nerealističnimi 
zahtevami programa ali neprilagojeno organizacijo izobraževanja in s tem prispevajo k 
problemu neudeležbe. (prav tam) Med institucijske ovire spadajo težave z urnikom, 
neustrezni izobraževalni programi, neustrezna finančna ponudba za izobraževanje, 
vpisni pogoji, pomanjkanje informacij, neustrezni učitelji« (Mirčeva et al., 2014). 
Radovan (Mirčeva et al., 2014) dodaja in opozarja, »da rezultati empiričnih raziskav 
pogosto postavljajo pod vprašaj uporabnost razumevanja ovir z osredotočanjem le na 
posameznikovo razumevanje sveta. S temi vprašanji se ukvarja večina teorij o ovirah in 
udeležbi odraslih v izobraževanju. Ugotovitve kažejo, da moramo upoštevati tudi širše 
strukturne pogoje in ukrepe, s katerimi poskušajo vlade povečati možnosti za 
izobraževanje ter analizirati interakcijo med njimi in posameznikovim pojmovnim 
aparatom«. 
A tukaj bi vseeno dodali rezultate raziskave, ki jo je naredila Živčeva, in sicer gre za 
raziskovanje ovir za vseživljenjsko učenje in je praktičen prikaz teorije. 
 
Slika 7: Dejavniki, ki so najpogosteje ovira za vseživljenjsko učenje, glede na spol 
 
Vir: Živec (2007) 
Na Sliki 7 je prikazana razvrstitev dejavnikov, ki predstavljajo oviro za vseživljenjsko 
učenje glede na starost, kot je ugotovila Živčeva (2007, str. 47). Na podlagi rezultatov 
raziskave namreč ugotavlja, »da starostna skupina do 30 let vse ovire ocenjuje kot 
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nekoliko bolj pomembne, razen dejavnikov 'Zdravstveni razlogi' in 'Jezikovni razlogi', ki sta 
morda še najbolj povezana s starostjo. Podobno razvrstitev dejavnikov sem ugotovil tudi v 
primerjavi z razvrstitvijo po delovnih izkušnjah zaposlenih« (prav tam).  
Na eni strani posameznikove odločitve za dodatno izobraževanje oziroma vseživljenjsko 
učenje so torej dejavniki motivacije, na drugi strani pa dejavniki, ki izbiro ovirajo. V 
nadaljevanju pa sledi predstavitev teorij s področja izbire poklica, ki jih lahko uporabimo 
tudi pri razumevanju odločitve dodatnega izobraževanja oziroma usposabljanja. 
Opisujemo, kaj pravijo teoretiki o tem, na kakšen način se posameznik odloča o tem, 
kakšen poklic izbrati/spremeniti/nadgraditi/preusmeriti … 
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4 RAZISKAVA MOTIVACIJSKIH DEJAVNIKOV ZA ODLOČITEV 
O DODATNEM IZOBRAŽEVANJU 
V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodo, anketni vprašalnik, ki so ga izpolnili 
študentje Fakultete za upravo, ki študirajo ob delu. Anketa je bila izvedena med izrednimi 
študenti, ki so predavanja v sklopu Fakultete za upravo obiskovali v študijskem centru 
IZUM v Mariboru. Vprašalnik je bil izdelan na podlagi izhodišč motivacije posameznika po 
dodatnem izobraževanju. Pri tem smo se sklicevali na literaturo motivacija za 
izobraževanje (EUROSTAT, 2016; Mirčeva et al., 2014; Rojec, 2012; Živec, 2007). 
Za analizo rezultatov smo uporabili program Microsoft Excel in SPSS. Pridobljene podatke 
v nadaljevanju tudi analitično in grafično predstavljamo.  
Raziskovalno delo je potekalo v naslednjih korakih: 
1. Pregled in analiza literature  
2. Na podlagi analize literature izdelava vprašalnikov  
3. Podelitev vprašalnika anketirancem leta 2006 in 2016 
4. Obdelovanje podatkov in prikaz rezultatov  
5. Analiza rezultatov in preverjanje hipotez  
6. Interpretacija rezultatov 
7. Razprava  
 
4.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
V raziskavi sta bila uporabljena dva anketna vprašalnika. Anketna vprašalnika sta bila 
podeljena anketirancev v različnem časovnem obdobju, in sicer prvi leta 2006 in drugi leta 
2016. S pomočjo študija literature smo na podlagi tujih raziskav (Glynn, Aultman & 
Owens, 2005; Kim, Sohn & Wall, 1999; Ntoumanis, 2001; Theall & Franklin, 1999) leta 
2006 izdelali lastni vprašalnik. Na podlagi analize smo ga v letu 2016 prilagodili, saj smo iz 
leta 2006 ugotovili, da je vseboval odvečna vprašanja. 
Prvi vprašalnik iz leta 2006 je bil sestavljen iz demografskih vprašanj (spol, starostno 
obdobje, zakonski stan, število otrok in trenutni status) in 12 vprašanj zaprtega tipa, ki so 
spraševala o razlogih za odločitev o dodatnem izobraževanju. Drugi vprašalnik iz leta 2016 
je bil sestavljen iz demografskih vprašanj (spol, starostno obdobje, zakonski stan in 
trenutni status) in 9 vprašanj zaprtega tipa, ki so spraševala o razlogih za odločitev o 
dodatnem izobraževanju. 
Prvi vprašalnik je bil v tiskani obliki osebno predan anketirancem leta 2006. V drugem 
vprašalniku leta 2016 pa so anketiranci k reševanju anketnega vprašalnika bili povabljeni 
prek elektronske pošte, v kateri je bil nagovor in spletna povezava do spletnega 
vprašalnika, do katerega so lahko prišli s klikom na spletno povezavo. Vprašalnik je bil na 
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spletni povezavi https://www.1ka.si/a/95111. Vprašalnik je bil aktiven v maju 2016. 
Anonimnost je bila zagotovljena. 
 
4.2 VZOREC  
V raziskavo smo vključili veljavno izpolnjene vprašalnike 42 študentov izrednega študija 
Fakultete za javno upravo, ki smo jo izvedli leta 2006, ter veljavno izpolnjene vprašalnike 
16 študentov istega študija. Povezava do spletnega vprašalnika je bila poslana na 95 
naslovov elektronske pošte, na povezavo je kliknilo 29 študentov, rešilo ga je 16 
študentov. To pomeni, da je vzorec zajemal 16,8 odstotkov opazovane populacije. Kot 
prikazuje grafikon 1, je v raziskavi leta 2006 torej sodelovalo 29 žensk in 13 moških, v 
raziskavi v letu 2016 pa 16 žensk. V letu 2016 tako v raziskavi ni sodeloval noben moški, 
ob tem pa se poraja vprašanje, kakšen dejavnik je vplival na to, da se noben moški ni 
odzval. Tukaj bi bila zanimiva primerjava s številom vpisanih študentov tega študija po 
moškem in ženskem spolu.  
 
Grafikon 1: Spol 2006 in 2016 
 
 
Vir: lasten 
 
Anketirance raziskave smo spraševali tudi po starosti, kar je razvidno iz grafikona 2. V 
analizi smo ugotovili, da je v raziskavi iz leta 2006 sodeloval 1 anketiranec do 25 let, 1 
anketiranec med 26. in 30. letom, 5 anketirancev med 31. in 35. letom, 13 anketirancev 
med 36. in 40. letom, 7 anketirancev med 41. in 45. letom, 9 anketirancev med 46. in 50. 
letom starosti in 6 anketirancev, starih več kot 51 let. V raziskavi je v letu 2016 sodelovalo 
7 študentov do 25 let, 2 med 26. in 30. letom, 3 med 41. in 45. letom ter 1 med 46. in 
50. letom starosti. Ti podatki so razvidni iz grafikona 2. Največji delež anketirancev v letu 
2006 predstavljajo stari med 36‒40 let, v letu 2016 pa največji delež izmed anketiranih 
prestavljajo stari do 25 let. To pomeni, da se je starost anketirancev in s tem študentov 
izrednega študija v desetih letih v povprečju bistveno znižala. 
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Grafikon 2: Starost 2006 in 2016 
 
Vir: lasten 
 
V raziskavi je leta 2006 sodelovalo 15 samskih (ki niso bili nikoli poročeni) in 27 poročenih 
anketirancev. V raziskavi je v letu 2016 sodelovalo 13 samskih in 3 poročeni anketirancev. 
V letu 2006 je bilo več poročenih kot pa samskih, v 2016 pa je bilo več samskih kot 
poročenih glede na leto. Razlog za to razliko bi lahko predpisali ugotovitvi grafikona 2, da 
je v letu 2006 v raziskavi sodelovalo več starejših kot pa v 2016. Splošna domneva 
namreč je, da imajo starejši posamezniki v večji meri status poročene osebe kot pa mlajši. 
Grafikon 3: Zakonski stan 2006 
 
 
Vir: lasten 
 
Kot je razvidno iz grafikona 4 je v letu 2006 sodelovalo 32 zaposlenih anketirancev, 3 
nezaposleni, 5 brezposelnih (kar pomeni, da so bili prijavljeni kot aktivni iskalci zaposlitve 
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na Zavodu za zaposlovanje) in 2 samozaposlena. V letu 2016 je, kot je razvidno iz 
grafikona 4, sodelovalo 9 zaposlenih, 5 nezaposlenih, 1 brezposelni in 1 samozaposlen 
anketiranec. Glede na obe leti lahko trdimo, da so v obeh letih (2006 in 2016) največji 
delež predstavljali zaposleni, kar kaže na dejstvo, da se ljudje izobražujejo ob delu. Glede 
na to, da so v raziskavi sodelovali izredni študentje, je tudi logično, da si plačilo študija 
lahko prej privoščijo tisti, ki so zaposleni. 
Grafikon 4: Trenutni status 2006 
 
Vir: lasten 
 
 
4.3 ANALIZA REZULTATOV  
Zanimalo nas je, kakšne so povprečne vrednosti starosti anketirancev. Ugotovili smo, da 
se je od leta 2006 do leta 2016 povprečna starost tistih, ki se odločajo za dodatno 
izobraževanje, zmanjšala približno za 10 let. Ta je leta 2006 v povprečju bila približno 42 
let in leta 2016 približno 32 let. Iz tega lahko sklepamo, da se vse več mladih odloča za 
dodatno izobraževanje. Smiselno bi bilo v nadaljnjih raziskavah raziskati, zakaj ta 
starostna meja pada.  
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Tabela 1: Povprečna starost 2006 in 2016 
 N Minimum Maksimum 
Srednja 
vrednost Std. deviacija 
Povprečna starost 2006 42 22 53,00 41,92 7,40 
Povprečna starost 2016 16 22 48,00 31,53 9,61 
 
Vir: lasten 
 
Nadalje nas je zanimalo, kateri so dejavniki za dodatno izobraževanje (oziroma vpis na 
fakulteto). To vprašanje smo si zastavili za raziskavo, ki smo jo opravili v letu 2016. 
Grafikon 5 prikazuje, da je ohranitev delovnega mesta in večja razgledanost najmanj 
pomemben faktor, zaradi katerega se odločajo za dodatno izobraževanje, kar je v 
nasprotju z raziskavo v letu 2006, kjer sta ta dva faktorja imela precej večjo veljavnost pri 
anketirancih. Kot najpomembnejši faktor v letu 2016 se je pokazal večja razgledanost, kot 
drugi najpomembnejši je zaradi priložnosti za novo delovno mesto, kot na tretjem mestu 
po pomembnosti pa je faktor za več znanja na delovnem mestu. Temu sledi faktor zaradi 
brezposelnosti in zaradi pridobitve na samozavesti, najmanj pa je dosegel faktor ohranitev 
delovnega mesta. Če navedeno primerjamo z letom 2006, ugotavljamo, da je to leto 
ohranitev delovnega mesta kot najpomembnejši faktor za dodatno izobraževanje, ta 
faktor se je v letu 2016 znižal in je med nepomembnimi faktorji. Leta 2006 je kot drugi 
pomemben faktor bil ponudba za boljše delovno mesto v letu 2016 ta faktor prav tako 
visoko kotira, vendar je malo nižji, razlog bi lahko iskali v tem, da je 2006 bila splošna 
brezposelnost v državi nižja kot leta 2016 in je bilo posledično tudi več priložnosti za 
zamenjavo delovnega mesta. 
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Grafikon 5: Glavni dejavniki za vpis na FU 2006 in 2016 
 
Vir: lasten 
Iz navedenega lahko sklepamo, da so se faktorji motivacije v zadnjih desetih letih 
spremenili. Največji odstotek v letu 2016 predstavlja večja razgledanost, v letu 2006 pa je 
največji odstotek predstavljal faktor ohranitev delovnega mesta. Če se ta rezultat 
povežemo s trditvami Maslowa, je v tem primeru potreba po varnosti (ohranitev 
delovnega mesta) prešla v potrebo po statusu ali samorealizaciji (večja razgledanost).  
V raziskavi smo anketirancem zastavili še dodatna vprašanja, ki se ne nanašajo na 
zastavljene hipoteze, vendar so informacije pomembne kot celota za diplomsko delo. 
Želeli smo izvedeti, kateri je odločilni dejavnik za dokončanje študija, kar prikazuje 
grafikon 6. Največji odstotek v 2016 je dobil dejavnik vzpodbudnega družinskega okolja in 
sicer 11,11 odstotkov, prav tako je ta odstotek pri tem dejavniku podoben v letu 2006, in 
sicer 12,12 odstotkov. V letu 2006 je na prvem mestu dejavnik spodbude sodelavcev, kar 
pa ne velja za leto 2016, kjer je prvi dejavnik družinsko okolje. V letu 2016 so 
najpogosteje bili izbrani dejavniki možnosti financiranja s strani države, čas za študij, 
možnost napredovanja in spodbudno okolje dobili, kar je v nasprotju z letom 2006, kjer 
noben izmed anketirancev ni izbral teh dejavnikov. V obeh letih je pomemben dejavnik 
tudi odnos s predavatelji. Spodbudno okolje in tudi vodstvo šole v veliki meri nista 
pomembna. Dejavnik spodbude sošolcev v letu 2006 ni bil dejavnik, ki bi anketirancev 
predstavljal kot pomemben. Jim pa je kot pomembnega v letu 2006 predstavljal dejavnik 
vodstva šole. V letu 2016 se je kot pomemben dejavnik pokazal še čas za študij in 
težavnost študija. 
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Grafikon 6: Odločilni dejavniki za dokončanje študija 2016 
 
 
Vir: lasten 
 
Zanimalo nas, je v kolikšni meri je delovno okolje spodbudno za dokončanje študija, kar je 
razvidno iz grafikona 7. V letu 2006 je največji odstotek predstavljal dejavnik, da ga 
delovno okolje zelo vzpodbuja. Iz navedenega grafikona je razvidno, da je v letu 2006 
anketirance delovno okolje zelo spodbujalo v primerjavi z letom 2016. V 2016 rezultati 
kažejo, da jih celo ne spodbuja, česar v letu 2006 ni bilo. Pomembnost vpliva okolja lahko 
vpliva pozitivno ali negativno na tistega, ki se izobražuje in mu tako jemlje motivacijo za 
dodatno izobraževanje. 
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Grafikon 7: Spodbujanje okolja za dokončanje študija 2016 
 
 
Vir: lasten 
 
4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
H1: POVPREČNA STAROST UDELEŽENCEV DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA SE 
NIŽA 
Za preverjanje hipoteze smo izračunali povprečne vrednosti starosti anketirancev, kar 
prikazuje Tabela 1. Ugotovili smo, da se je povprečna starost tistih, ki se odločajo za 
dodatno izobraževanje, leta 2006 znašala 41,92 let in v letu 2016 31,53 let, zmanjšala 
približno za 10 let. Na podlagi teh rezultatov lahko hipotezo sprejmemo.  
Hipotezo 1 sprejmemo. 
 
H2: OHRANITEV DELOVNEGA MESTA DANES NI NAJPOMEMBNEJŠI 
MOTIVATOR ZA VKLJUČITEV V DODATNO IZOBRAŽEVANJE 
Grafikon 5 kaže, da v ospredju (iz leta 2006 v leto 2016) kot najpomembnejši motivator 
za vključitev v dodatno izobraževanje ni več ohranitev delovnega mesta. Če je še v letu 
2006 bil najpomembnejši faktor ohranitev delovnega mesta (23,53 odstotkov), je v letu 
2016 v najpomembnejši faktor večja razgledanost (13,24 odstotkov ). To nam kaže, da se 
je percepcija tistih, ki se odločajo za dodatno izobraževanje, v desetih letih spremenila. Na 
podlagi pomembnosti faktorjev, ki so jih v ospredje postavljali anketiranci 2006 in 2016, 
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lahko trdimo, da je današnjem času pomembnejši faktor večja razgledanost kot pa 
ohranitev delovnega mesta, kot je to bilo ugotovljeno v letu 2006. V letu 2006 je 
ohranitev delovnega mesta predstavljalo 25,53 odstotkov trditev, v letu 2016 pa le 1,47. 
To nam kaže na pravilnost razmišljanja in povezavo s teorijo, ko smo si hipotezo zastavili. 
Na podlagi predstavljenih dejstev lahko hipotezo sprejmemo. 
Hipotezo 2 sprejmemo. 
 
H3: UDELEŽENCE DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA BOLJ MOTIVIRA 
PRIDOBIVANJE VEČJEGA ZNANJA IN MOŽNOST NAPREDOVANJA V SLUŽBI 
KOT PRED DESETIMI LETI 
Raziskava v letu 2016 kaže, kar je tudi razvidno iz grafikona 5, da za odločitev o 
dodatnem izobraževanju v ospredje prihajajo motivatorji, kot so pridobivanje več znanja 
in ne več možnost napredovanja kot je bilo pred desetimi leti. Anketiranci so leta 2016 
faktorju večje razgledanosti dali večji pomen kot pa napredovanju v službi. V letu 2006 so 
faktorju večje razgledanosti dali izredno majhen pomen (1,47 odstotkov), kar je v 
primerjavi (13,24 odstotkov) z letom 2016 izredna porast. Na vse hitrejše spremembe v 
okolju se je treba izredno hitro prilagajati, kar kaže tudi na večji pomen razgledanosti. Če 
želijo organizacije preživeti na trgu, morajo biti izredno agilne in hitro prilagodljive na 
vsako spremembo, kar pa za sabo potegne dejstvo, da mora biti kader fleksibilen in 
pripravljen za izobraževanje ter tudi splošno razgledan. Na podlagi navedenih podatkov, 
da udeležence v letu 2016 bolj motivira večja razgledanost kot pred 10 leti, lahko hipotezo 
sprejmemo. 
Hipotezo 3 sprejmemo. 
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5 RAZPRAVA 
Vse več ljudi se odloča za dodatno izobraževanje, ne le za neke kratkoročne tečaje, 
temveč tudi za študij ob delu. Ta meja se je v zadnjih letih tudi zmanjšala glede na 
starost, kar dokazuje tudi naša raziskava. V raziskavi smo predpostavljali, da se povprečna 
starost udeležencev niža in to tudi preverili. Ugotovili smo, da so se v letu 2006 dodatno 
izobraževali starejši ljudje kot leta 2016. Z raziskavo smo to hipotezo tudi potrdili.  
»V zahodnem svetu so glavni motivacijski dejavniki za dodatno izobraževanje tako 
imenovana 'intelektualna radovednost', želja po učenju, osebnostna rast in zadovoljstvo 
ter socialni odnosi« (Kump & Jelenc Krašovec, 2009). To se je dokazalo tudi v naši 
raziskavi. Lahko torej trdimo, da vrednote zahodnega sveta prihajajo tudi k nam in da v 
ospredje prihajajo višji kognitivni faktorji, ne le osnovni, kot je to bilo pred 10 leti, kot na 
primer ohranitev delovnega mesta (varnost). 
Živimo v obdobju, ko je nenehno izobraževanje vsakodnevno in celo nujno, da lahko 
konkuriramo na trgu delovne sile. Veliko ljudi se odloča za dodatno izobraževanje ob delu. 
Predpostavljali smo, da ohranitev delovnega mesta ni več faktor, zaradi katerega bi se 
ljudje odločali za dodatno izobraževanje, in tudi to hipotezo potrdili. Raziskava je 
pokazala, da ljudje kot pomembne faktorje za nadaljnje izobraževanje uvrščajo večjo 
razgledanost, napredovanje ali drugo delovno in pa več znanja na trenutnem delovnem 
mestu. 
V letu 2012 je bil sprejet tudi Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je zamrznil 
napredovanje delavcev v javni upravi (Državni zbor Republike Slovenije, 2012), zato smo 
sklepali, da napredovanje delavcev ni več pomemben faktor kot motivator za 
izobraževanje. To smo raziskali v letu 2006 in 2016 ter ugotavljali razlike. Tako je v letu 
2006 dejavnik napredovanja predstavljal večjo pomembnost kot v letu 2016. Se pa je 
povečal faktor razgledanosti, leta 2006 je predstavljal le približno 1,5 odstotka, v letu 
2016 je dejavnik večje razgledanosti (kot motivator za dodatno izobraževanje) predstavljal 
približno 13,24 odstotkov. V ospredje tako prihajajo višje ravni po Maslowu, kar se je 
pokazalo tudi v raziskavi v zahodnem svetu (Kump & Jelenc Krašovec, 2009). 
Zanimalo nas je tudi, če obstaja povezanost med starostjo in faktorjem želje po 
napredovanju na delovnem mestu. Ugotovili smo, da ni razlik glede na starost, kar 
prikazuje Tabela 1. Torej ne obstaja povezava med starostjo izobraževalca in željo po 
napredovanju na delovnem mestu. Sklepamo lahko, da si napredovanja želijo vsi ne glede 
na starost. Tukaj torej izstopa potreba po uresničevanju potreb, ki je v vsakem človeku ne 
glede na starost, spol ali kakršenkoli drug dejavnik. Kakor hitro ima človek zadovoljene 
nižje potrebe, se pojavi želja po zadovoljevanju višje potrebe. 
Zanimalo nas je tudi, kateri dejavnik je tisti, ki vpliva na to, da študent zaključi 
izobraževanje. Kot najpomembnejši dejavnik je spodbudno družinsko okolje. To pomeni, 
da je zaključitev izobraževanja odvisna od tega, koliko nas podpirajo naši najbližji. Družina 
je namreč osnovna celica, ki je ključna za podporo. Sicer je ta dejavnik bolj izrazit v letu 
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2016 kot v 2006, v leta 2006 je v ospredju bil dejavnik, da ga spodbuja delovno okolje, 
kot kaže grafikon 6. Zato se poraja vprašanje, zakaj se je to spremenilo. Vzroke bi lahko 
iskali v dejstvu, da so v letu 2006 delodajalci glede na gospodarsko stanje na voljo imeli 
več sredstev za dodatno izobraževanje in so tako bili pripravljeni plačati stroške šolanja 
svojim zaposlenim. In ko te stroške plača delodajalec, je tudi bolj motiviran, da njegov 
zaposlen konča izobraževanje in ga potem tudi spodbuja. V današnjem času pa je to 
vedno bolj redko, da so delodajalci svojim zaposlenim pripravljeni plačati šolanje. 
Povečuje se tudi konkurenca med sodelavci in, kot kaže grafikon 6, ti več niso v tolikšni 
meri pomembni ali kot spodbuda svojim sodelavcem pri študiju. 
V raziskavi se je izkazalo, da anketirance delovno okolje spodbuja, da dokončajo študij, 
kar je razvidno iz grafikona 7. Na petstopenjski lestvici je v letu 2016 kar 43 odstotkov 
anketirancev izbralo trditev, da jih zelo spodbuja, kar je v primerjavi z rezultati iz leta 
2006 bistveno povečanje, ko je takrat znašalo le 6,9 odstotka. Se pa je v 2016 povečal 
delež dejavnika vzpodbujanja, kar je znašalo stopnjo 4 na petstopenjski lestvici. Ta delež 
je v letu 2016 znašal 25,86 , v letu pa 12,07 odstotka .  
Diplomsko delo predstavlja pogled na problematiko dodatnega izobraževanja in daje 
pomembno noto izobraževalnim ustanovam, ki se bodo morala vse bolj prilagajati trgu 
študentov, saj se število zasebnih izobraževalnih ustanov povečuje in je tako ponudba 
postala večja od povpraševanja. Rezultati diplomskega dela tako lahko služijo vodjem v 
izobraževanih ustanovah, ki sprejemajo politike svoje ponudbe, da začnejo načrtovati 
spremembe v izobraževanju in tako sledijo trendom potreb tistih, ki se izobražujejo ob 
delu. 
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6 ZAKLJUČEK 
»Izobraževanje je eden od vitalnih procesov ohranjanja in razvoja človeške družbe ter 
hkrati eden najbolj dinamičnih elementov sodobnih družb« (Barle & Trunk Širca, 2010). V 
diplomski nalogi smo obravnavali pojem izobraževanje in učenje. Pokazali smo, da gre za 
dva različna pojma, saj je izobraževanje ožji pojem od učenja. Učimo se vsaki dan na 
vsakem koraku, izobraževanje pa je po navadi neka bolj načrtna oblika tega. Namen 
učenja je, da v nas spremeni oziroma nam da vedeti to, kar še nismo vedeli, z namenom 
spremembe našega vedenja in pogleda na določen pojav. Zadnja leta vse bolj v ospredje 
prihaja vseživljenjsko učenje. Ker je razvoj družbe tako hiter, je učenje postal normalen, 
lahko bi rekli, da že nujen dejavnik v našem življenju. Diplomsko delo obravnava tudi 
pojem motivacije. Motivacija je tisto, kar posameznika žene k napredku in spremembam. 
Če posameznik nima motivacije, potem tudi ni pripravljen se dodatno izobraževati. Po 
Maslowu mora človek imeti najprej zadovoljene nižje potrebe, da lahko uresničuje višje. 
Ker izobraževanje spada med višje potrebe, morajo biti nižje zadovoljene, da se človek 
odloči za dodatno izobraževanje. Torej, če nimamo hrane, pijače, doma (varnosti) in 
drugih osnovnih potreb, je majhna verjetnost, da se bomo odločili za izobraževanje, razen 
če nam bo izobraževanje dalo nekaj več. Zato se tudi tisti, ki se odločajo za izobraževanje, 
zavedajo in pričakujejo, da bodo od dodatnega izobraževanja imeli nekakšne dodatne 
koristi, kot so služba, napredovanje v službi, večja plača in podobno. V teoretičnem delu 
smo predstavili definicije izobraževanja, opredeli pojme učenje in izobraževanje, pojme 
vseživljenjskega učenja, opredelili motivacijo za dodatno izobraževanje, dejavnike za 
dodatno izobraževanje in ovire pri odločitvi za dodatno izobraževanje. 
V empiričnem delu smo izvedli raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika v letu 2006 in 
2016, kjer smo raziskovali motivacijske dejavnike za odločitev o dodatnem izobraževanju. 
Živimo v svetu, ki je postal globalen, v katerem se spremembe dogajajo tako hitro, da jim 
težko sledimo. Če želimo slediti spremembam, se moramo dodatno izobraževati, da smo 
konkurenčni in tudi kompetentni na trgu delovne sile. V današnjem času sprememb še 
kako velja Darwina evolucijska teorija, ki pravi, da preživijo najbolj prilagodljivi. Tisti, ki se 
dodatno izobražujejo, se prilagajajo hitrim spremembam, ki se dogajajo. To navsezadnje 
potrjujeta naši raziskavi, ki smo ju izvedli leta 2006 in 2016, in katerih rezultati kažejo, da 
se povprečna starost tistih, ki se dodatno izobražujejo, niža. Hipotezo, v kateri smo trdili, 
da se povprečna starost tistih, ki se dodatno izobražujejo niža, smo sprejeli. Raziskava je 
pokazala, da se je povprečna starost znižala za 10 let. Prav tako smo sprejeli drugo 
hipotezo, ki je trdila, da ohranitev delovnega mesta danes ni najpomembnejši motivator 
za vključitev v dodatno izobraževanje. Raziskava je prav tako pokazala, da napredovanje 
ni več najpomembnejši faktor. Faktor, ki prednjači, je želja po pridobivanju novega 
znanja. Prav tako smo sprejeli tretjo zastavljeno hipotezo, ki se je glasila, da udeležence 
dodatnega izobraževanja bolj motivira pridobivanje večjega znanja in možnost 
napredovanja v službi kot pred desetimi leti. V raziskavi leta 2016 v primerjavi z raziskavo 
iz 2006 ugotavljamo, da v ospredje prihajajo drugi faktorji, in sicer je to pridobivanje 
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večjega znanja oziroma razgledanost. Na podlagi ugotovitev, do katerih smo prišli z 
empirično raziskavo, smo sprejeli vse tri hipoteze. 
Iz navedenih dejstev smo v diplomskem delu dosegli namen in cilje, ki smo si jih zastavili, 
in sicer opraviti pregled literature s področja izobraževanja in motivacije, uspelo nam je 
raziskati, kateri so najpogostejši motivatorji udeležencev za odločitev o dodatnem 
izobraževanju, ter ugotoviti razlike v motivacijskih faktorjih danes in pred desetimi leti. 
Rezultati analize predstavljajo pomoč izobraževalnim ustanovam pri oblikovanju njihove 
izobraževalne politike, ki bo upoštevala tudi spremembe okoliščin in razlogov, ki vplivajo 
na današnje odločevanje posameznikov za dodatno izobraževanje. V pomoč je lahko tudi 
vodjem in kadrovskem osebju v podjetjih, ki strmijo k čim večjem izobraževanju svojih 
kadrov. Ti bodo lahko na podlagi rezultatov analize pri spodbujanju svojih kadrov k 
izobraževanju izbirali med ustreznejšimi, sodobnejšimi motivatorji. Na podlagi podanih 
dejstev lahko izobraževalne institucije spremenijo ponudbo, in sicer v ospredje postavljajo 
znanje, ki ga bodo nudili študentom, rezultati raziskave so tudi v pomoč pri segmentiranju 
kupcev/študentov, saj se starostna doba niža in je s tem ponudbo posledično treba 
prilagajati tudi mlajšim. Obenem lahko ti rezultati služijo menedžerjem, saj raziskava kaže 
motivatorje, ki so ključni, na podlagi teh pa lahko menedžerji tudi nagrajujejo svoje 
zaposlene. 
V primerih, ko se ljudje izobražujejo ob delu, je za njih to dodaten napor, saj morajo 
poleg časa, ki ga porabijo za delo, še najti čas za učenje. Kot je pokazala raziskava, je 
velikega pomena, da učečim ob strani stoji družina. Družina je osnovna celica, ki mora 
spodbujati učečega, da zaključi izobraževanje. Dodatno breme predstavlja dodatno 
izobraževanje ženskam, ki imajo majhne otroke, za katere morajo skrbeti in poleg njih 
težko najdejo čas, da bi izobraževanje opravljale nemoteno. Te morajo namreč po 
neprespanih nočeh zadovoljevati nižje potrebe, kot navaja Maslow, to je potreba po 
spanju. Človek mora imeti zadovoljene nižje potrebe, da lahko zadovoljuje višje potrebe. 
Želja po dodatnem izobraževanju pa je višja potreba. Zato je vsem tistim, ki imajo 
motivacijo za dodatno izobraževanje ob delu, treba čestitati. 
Glede na globalizacijo sveta se tudi izobraževalni programi globalizirajo. Svetovne 
univerze so začele ponujati svoje programe preko e-izobraževanja. Še več, ti sistemi so 
dosegljivi preko tabličnih računalnikom in mobilnih telefonov. Izmed večjih ponudnikov je 
treba omeniti Coursera (2016) in Udacity (2013), kjer lahko najdemo, da najbolj prestižne 
univerze s celega sveta svoje znanje ponujajo celo brezplačno, v primeru, da želimo 
certifikat, pa je ta izdan proti plačilu.  
Zato bi na koncu poudarili, da je naša raziskava pokazala, da so se motivi za dodatno 
izobraževanje drastično spremenili, zato morajo biti tudi slovenske izobraževalne ustanove 
agilne in slediti trendom ponudbe ter povpraševanja. 
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PRILOGE 
Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK (2006) 
 
Sestavila: DEJA PIRC  
Anketni vprašalnik je sestavni del moje diplomske naloge z naslovom ELEMENTI 
MOTIVACIJE ZA ŠTUDIJ ODRASLIH. 
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki študente motivirajo pri 
študijskih obveznostih. 
Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem. 
 
Anketa je anonimna! 
 
1. DEMOGRAFSKI PODATKI 
1.1. Spol (ustrezno obkrožite) 
a) moški    b) ženska 
 
1.2. Starost (ustrezno obkrožite) 
a)  20-25 let 
b)  26-30 let 
c)  31-35 let 
d)  36-40 let 
e)  41-45 let 
f)  46-50 let 
g)   51 ali več 
 
1.3. Srednja šola, ki ste jo dokončali (napišite) _________________ 
 
1.4. Starost ob vpisu v 1. letnik (ustrezno obkrožite) 
a)  20-25 let 
b)  26-30 let 
c)  31-35 let 
d)  36-40 let 
e)  41-45 let 
f)  46-50 let 
g)   51 ali več 
 
1.5. Status (ustrezno obkrožite) 
a)  zaposlen 
b)  nezaposlen (niste prijavljeni kot brezposelni) 
c)  brezposelni 
d)  samozaposlen 
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1.6. Zakonski stan (ustrezno obkrožite) 
a) poročen/a, izvenzakonska skupnost b) samski/a 
1.7. Število otrok 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
 
2. DEJAVNIKI MOTIVACIJE  
 
2.1. Kateri so bili glavni dejavniki za vpis na FU? (ustrezno obkroži)  
a) Ponuja se mi boljše delovno mesto 
b) Ohranitev delovnega mesta 
c) Pridobitev samozavesti 
d) Več znanja na delovnem mestu 
e) Zaradi brezposelnosti 
f) Večja razgledanost 
g) Drugo: ______________________________________________________ 
 
2.2. Cilji izobraževanja na FU? (ustrezno obkroži) 
a) Obstanek na sedanjem delovnem mestu 
b) Napredovanje v službi 
c) Menjava službe 
d) Pridobiti prvo zaposlitev 
 
2.3. Kateri so po vašem mnenju dejavniki, odločilni za dokončanje študija?  
Ocenite glede na pomembnost:1 - najpomembnejši dejavnik, 10 - najmanj pomembni 
dejavnik 
a) Spodbudno družinsko okolje ___ 
b) Spodbudno delovno okolje – sodelavci ___ 
c) Spodbudno okolje v šoli – sošolci ___ 
d) Vodstvo šole ___ 
e) Odnosi s predavatelji ___ 
f) Težavnost študija ___ 
g) Čas za študij ___ 
h) Možnost napredovanja v službi ___ 
i) Možnost sofinanciranja s strani države ___ 
j) Lastna motivacija ___ 
k) Drugo ____________________________________ 
 
2.4. Prosim, ocenite, v kolikšni meri vas vaše delovno okolje spodbuja k dokončanju 
študija? (obkrožite ustrezen odgovor) 
a) zelo me vzpodbuja 
b) me vzpodbuja 
c) me delno vzpodbuja 
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d) me ne vzpodbuja 
e) je do mojega študija naravnano negativno 
2.5. Zakaj ste se odločili za izobraževanje? (Ustrezno obkrožite) 
a) Ponuja se mi boljše delovno mesto. 
 b) Ohranitev delovnega mesta. 
c) Pridobitev samozavesti. 
d) Več znanja na delovnem mestu. 
e) Zaradi brezposelnosti. 
f) Večjega razgledanosti. 
g) Drugo ________________________________________ 
 
2.6. Ali vidite s strani šole kakšne ovire za dokončanje študija? (ustrezno obkrožite) 
DA NE administrativne ovire s strani šole 
DA NE odnos predavateljev do študentov 
DA NE premalo usmeritev znotraj študija h končnemu cilju - pripravi diplome 
DA NE pomanjkanje študijske pomoči, nudene s strani šole 
DA NE prezahtevne vsebine 
DA NE organizacija študija (modularni sistem - predmet za predmetom) 
DA NE število izpitnih rokov  
DA NE pokrivanje izpitnih rokov 
DA NE pridobitev teme za diplomsko nalogo 
DA NE zasedenost mentorja 
 
2.7. Po pomembnosti izberite tri dejavnike, ki vas med študijem motivirajo, da nadaljujete 
(razvrstite jih od 1 do 3)  
(Ocenite glede na pomembnost: 1 - zelo pomembno, 10- najmanj pomembno) 
a)  Opravljen izpit in dobra ocena. 
b) Spodbuda in pohvala v družini. 
c) Denar, ki sem ga vložil v študij. 
d) Tekmovanje z drugimi (s sošolci, sodelavci …) 
e) Študijski kolegi. 
f) Ponos. 
g) Misel na boljšo službo, večjo plačo. 
h) Več znanja, ki ga lahko uporabim na delovnem mestu. 
i) Pridobljena samozavest. 
j) Misel na čimprejšnji zaključek študija. 
 
2.8. Kakšna je velikost podjetja, v katerem ste zaposleni?  
a) Manjše podjetje (do 50 zaposlenih) 
b) Srednje podjetje (od 51 do 250 zaposlenih) 
c) Veliko podjetje (nad 251 zaposlenih) 
d) Samostojni podjetnik 
e) Nisem zaposlen/a 
f) Študentsko delo 
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2.9. Delovno mesto, ki ga opravljate: 
a) Ustreza moji izobrazbi. 
b) Je nižje od moje izobrazbe. 
c) Je višje od moje izobrazbe. 
d) Nisem zaposlen/a. 
 
2.10. Kaj pričakujete ob zaključku študija?(Ustrezno obkrožite) 
a) Napredovanje v službi. 
 b) Ohranitev trenutnega delovnega mesta. 
c) Menjavo podjetja. 
d) Boljšo plačo. 
e) Večji ugled v službi. 
f) Drugo. ______________________________________ 
 
2.11. Kdaj se pripravljate na izpite? (Ustrezno obkroži) 
a) Popoldan. 
b) Zvečer. 
c) Ponoči. 
d) Med vikendom. 
e) V službi. 
 
2.12. Ali se nameravate izobraževati tudi po diplomi? (Ustrezno obkroži)  
a) Da. 
b) Ne. 
c) Če bo to finančno sploh mogoče. 
d) Ne vem še. 
 
2.13. Ali mi želite še kaj sporočit? (prosim zapišite) 
______________________________________________________________________ 
 
Hvala za vaše sodelovanje in veliko nadaljnje motivacije pri študiju! 
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Priloga 2: ANKETNI VPRAŠALNIK (2016) 
 
 
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z 
izpolnjevanjem ankete.  
 
 
Q1 - Kateri so bili glavni dejavniki za vpis na FU?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Ponuja se mi boljše delovno mesto  
 Ohranitev delovnega mesta  
 Pridobitev samozavesti  
 Več znanja na delovnem mestu  
 Zaradi brezposelnosti  
 Večja razgledanost  
 
 
Q2 - Cilji izobraževanja na FU?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Obstanek na sedanjem delovnem mestu  
 Napredovanje v službi  
 Menjava službe  
 Pridobitev prve zaposlitve  
 
 
Q3 - Kateri so po vasem mnenju dejavniki, odločilni za dokončanje študija?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Spodbudno družinsko okolje  
 Spodbudno delovno okolje - sodelavci  
 Spodbudno okolje v šoli - sošolci  
 Vodstvo šole  
 Odnosi s predavatelji  
 Težavnost študija  
 Čas za študij  
 Možnost napredovanja v službi  
 Možnost so financiranja s strani države  
 Drugo:  
 
 
Q4 - Prosim ocenitev, v kolikšni meri ves delovno okolje spodbuja k 
dokončanih študija?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Zelo me vzpodbuja  
 Me vzpodbuja  
 Me delno vzpodbuja  
 Me ne vzpodbuja  
 Je do mojega študija naravnano negativno  
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Q5 - Po pomembnosti izberite tri dejavnike, ki vas med študijem motivirajo 
tako, da nadaljujete s študijem.  
Možnih je več odgovorov  
 
 Opravljen izpit in dobra ocena  
 Spodbuda in pohvale v družini  
 Denar ki sem ga vložil v študij  
 Tekmovanje z drugimi ( sošolci, sodelavci ...)  
 Študijski kolegi  
 Ponos   
 Misel na boljšo službo, večjo plačo  
 Več znanja, ki ga lahko uporabimo na delovnem mestu  
 Pridobljena samozavest  
 Misel na cim prejšnji zaključek študija  
 
 
Q6 - Delovno mesto, ki ga opravljate:  
Možnih je več odgovorov  
 
 Ustreza moji izobrazbi  
 Je nižje od moje izobrazbe  
 Je višje od moje izobrazbe  
 Nisem zaposlena  
 
 
Q7 - Kaj pričakujete ob zaključku študija?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Napredovanje v službi  
 Ohranitev trenutnega delovnega mesta  
 Menjavo podjetja  
 Boljšo plačo  
 Večji ugled v službi  
 Drugo:  
 
 
Q8 - Kdaj se pripravljati na izpit?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Popoldan  
 Zvečer  
 Ponoči  
 Med vikendom  
 V službi  
 
 
Q9 - Ali se namerava te izobraževati tudi po diplomi?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Da  
 Ne  
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 Če bo finančno sploh mogoče  
 Ne vem še  
 
 
IF (2)  ( Demografija )    
X SPOL - Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
 
IF (2)  ( Demografija )    
XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?  
 
 do 25 let  
 26 - 30 let  
 31 - 35 let  
 36 - 40  let   
 41 - 45 let  
 46 - 50 let  
 51 ali več  
 
 
IF (2)  ( Demografija )    
XZST1surs4 - Kakšen je vaš zakonski stan?  
 
 Samski (nikoli poročen)  
 Poročeni  
 Ovdoveli  
 Razvezani  
 
 
IF (2)  ( Demografija )    
XDS2a4 - Kakšen je vaš trenutni status?  
 
 Zaposlen  
 Nezaposlen  
 Brezposelni  
 Samozaposlen  
 
